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la-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se re­
ciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se en­





Franqueo por ejemplar 0,26
Ejemplar ejercicio corriente 0,50 0,02
Ejemplar ejercicios anteriores 0,59 0,02
0,80 € por línea de 85 mm, salvo bonificacio­
nes en casos especiales para municipios.
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
Papel RecicrL
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Subdelegación del Gobierno en León
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los 
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación 
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de 
alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pinchas que consideren oportunas, dentro del plazo 
de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las 
oportunas resoluciones.
León, 21 de mayo de 2OO4.-La Jefa Provincial de Tráfico Acctal., María Sierra López.
ART° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
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DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA
EUROS
SUSP. PRECEPTO ART°EXPEDIENTE
240045487763 J RODRIGUEZ 05901138 MUTXAMEL 13-03-2004 450,00 RD 2822/98 014.2
240045509760 A LOPEZ 10169271 BURGOS 14-03-2004 300,00 1 RD 13/92 084.1
249045341480 M REGUERA 10078332 CACASELOS 05-04-2004 300,00 ROL 339/90 072.3
249045341570 M SILVAN 10056976 PONFERRADA 31-03-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
249045424062 JSEARA 10185444 TROBAJO DEL CAMINO 31-03-2004 300,00 ROL 339/90 072.3
240045483824 C NIETO 10183275 SAN JUSTO DE LA VEGA 18-03-2004 150,00 RD 2822/98 025.1
240045483575 GFERNANDEZ 09678739 SANFELISMO 12-03-2004 90,00 RD 13/92 117.1
240045484658 C FERNANDEZ 09802715 LA VIRGEN DEL CAMI 13-03-2004 150,00 RD 2822/98 007.2
249403347421 R ARRIBAS 50726970 NAVALCARNERO 31-03-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
240045508845 ECUMOTOR IMPORTACIONSL B82405648 SAN SEBASTIAN REYES 21-03-2004 60,00 RD 2822/98 045.1
240045509291 J IGLESIAS 34981891 OURENSE 12-03-2004 90,00 RD 13/92 146.1
240045436688 D GARCIA 71451035 PORTO C0L0M 05-03-2004 150,00 RD 2822/98 021.1
240045543079 C SILVA 10051741 S C TENERIFE 13-04-2004 90,00 RD 13/92 117.1
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones 
recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad competente según la disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, 
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración Genera! del Estado, a las personas o entidades que a continuación se 
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones, que no son Firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de un mes, con­
tado a partir de! día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General 
de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros recaídas en el ámbito de comunidades autónomas que comprendan 
más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo 
voluntario, dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, in­
crementadas con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
León, 21 de mayo de 2004.-La Jefa Provincial de Tráfico Acctal., María Sierra López.
ART° = Artículo; RDL= Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP= Meses de suspensión.
EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA
EUROS
SUSP. PRECEPTO ART°
249045170908 B RIESGO 71281816 BURGOS 23-10-2003 300,00 RDL 339/90 072.3
249045170910 B RIESGO 71281816 BURGOS 23-10-2003 300,00 RDL 339/90 072.3
240403387370 JESTEVEZ 51073832 ACORUÑA 15-11-2003 300,00 1 RD 13/92 052.
240045373861 X VILLALBA 34889197 CULLEREDO 20-10-2003 90,00 RD 13/92 106.2
240403411346 EFINK 33276479 SANTIAGO 02-02-2004 140,00 RD 13/92 048.
240045465883 MBLAZÜUEZ 12204980 ASTORGA 09-02-2004 60,00 RD 13/92 109.2
240045387835 A ALVAREZ 09608596 CABREROS DEL RIO 26-10-2003 150,00 RD 2822/98 012.5
249045342008 J PERE1RA 32403997 CACASELOS 04-12-2003 300,00 RDL 339/90 072.3
240403383480 RHAYANE 71512619 CARUCEDO 05-11-2003 200,00 RD 13/92 050.
240045433171 P RODRIGUEZ 71422064 CREMENES 31-12-2003 150,00 RD 2822/98 012.5
240045324321 l ASENSIO 71556591 LA BAÑEZA 01-11-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
240403413860 L ARIAS 09781097 LA POLA DE GORDON 09-02-2004 200,00 RD 13/92 050
240045388803 A VIDAL 09669530 LEON 24-10-2003 300,00 RD 772/97 002 3
249045270939 CVALBUENA 09700414 LEON 04-12-2003 300,00 RDL 339/90 072 3
240403412004 P ALVAREZ 09700484 LEON 10-02-2004 140,00 RD 13/92 050



















































240045369468 S DE LA FUENTE 09796786 VILLAMOROS DE MANS 20-11-2003
240045389145 CALOR ECONOMICO DEL BIERZO B24392011 PONFERRADA 13-11-2003 150,00
300 00249044997091 A C1FUENTES 10039403 PONFERRADA 04-12-2003













240045328703 MFERNANDEZ 72167159 PONFERRADA 06-11-2003
240045407100 MLOPEZ 76772926 PONFERRADA 22-11-2003 RD HZVal
RD 2822/98
RD 2822/98
240045326032 CONTRATAS MINERAS MAU0R S B24205221 SAN ANDRES RABANEDO 21-08-2003
240045296246 ALSAC1AN0 LEONESA DE CONST B24431140 SAN ANDRES RABANEDO 07-11-2003
240045382151 P AMIGO 09804271 SAN ANDRES RABANEDO 17-11-2003 RD 2822/98
240045407743 MTEZZA LE004195 TROBAJO DEL CAMINO 28-11-2003 RD 2822/98
240045456547 RPASTOR 71444990 TROBAJO DEL CAMINO 06-02-2004
RD 2822/98
240045461865 M BARREALES 09736162 VALDEARCOS 19-02-2004 RD 13/92
117.1
249045097725 MLOPEZ 09755165 MATARR0SA DEL SIL 21-01-2004 RD 13/92
117.1
240045382072 M ALVAREZ 10047948 TORRE DEL BIERZO 13-11-2003 RDL 339/9Ü
072.3
240045386703 D0N0VAN IMP0RTSL B24454944 VALDERAS 12-11-2003 RD 2822/98
010.1
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EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA
EUROS
SUSP. PRECEPTO ART°
240045276030 ERAIS Y RAUL SL B24318594 TORAL DELOS VADOS 24-11-2003 60,00 RD 13/92 014.1A
240045430121 JFONTANO 10201330 BRAÑUELAS 29-11-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
240403413999 MFERNANDEZ 14252941 VILLAOBISPO REGUER 11-02-2004 140,00 RD 13/92 050.
240045451800 A PEREZ 10196378 RIOFRIO DE ORBIGO 15-01-2004 70,00 RD 13/92 106 2
240403386716 J ARIAS 76618345 SARRIA 16-11-2003 200,00 RD 13/92 048.
249045326647 M MIGUEZ 34637325 XOVE 21-01-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
249403372490 M MIGUEZ 34637325 XOVE 21-01-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
249045180732 V PICHEL 11938761 ALCALA DE HENARES 04-12-2003 300,00 RDL 339/90 072.3
249403349405 HMD GRUAS EQUIPOS MOTORES A80575269 MADRID 04-12-2003 300,00 RDL 339/90 072.3
240045208527 REFETOBORE X2331768M MADRID 25-10-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
240045385644 A OLIVER 01813564 MADRID 30-10-2003 150,00 RD 2822/98 016
240403392595 LMATEOS 02870449 MADRID 19-11-2003 200,00 RD 13/92 048.
249403347159 E MARTIN 05283462 MADRID 04-12-2003 300,00 RDL 339/90 072 3
240403448588 MFERNANDEZ 27292235 MADRID 11-11-2003 140,00 RD 13/92 048
240045376722 F RAMIREZ 47218924 MADRID 06-11-2003 90,00 RD 13/92 117 1
240045456225 A GALLEGO 50962868 MADRID 01-02-2004 60,00 RD 2822/98 046.2
240045441726 A GALLEGO 50962868 MADRID 01-02-2004 60,00 RD 2822/98 045 1
240403415200 M GARCIA 51615524 MADRID 03-02-2004 140,00 RD 13/92 048240045376710 F MARTINEZ 00827240 POZUELO DE ALARCON 05-11-2003 150,00 RD 13/92 101 1
240045360374 EXCAVACIONES YUGUEROS S L B33775925 GIJON 08-11-2003 60,00 RD 13/92 015 5240045329288 J GUISASOLA 09380757 LUGONES 05-11-2003 150,00 RD 772/97 0164240403413550 MFANO 52610834 POLA DE SIERO 06-02-2004 140,00 RD 13/92 048240403403647 APRADA 76699855 EL BARCO 10-02-2004 200,00 RD 13/92 052.
240045407718 A IGLESIAS 71915053 GUARDO 20-11-2003 150,00 RD 2822/98 010 1240045171644 0 SANTO TOMAS 78752465 SANTIBAÑEZ DE PEÑA 21-10-2003 10,00 RD 2822/98 026 1240045389560 J PIRES 22741235 VILLAVERDE DE LA P 04-11-2003 100,00 RD 2822/98 025 1240403432969 J DECIM AVILLA 09688969 S C TENERIFE 11-09-2003 200,00 RD 13/92 050240403386613 A SARRAMIAN 25463288 GANDIA 13-11-2003 140,00 RD 13/92 048240045382011 RDOYA 43715248 ZARAGOZA 11-11-2003 150,00 RD 2822/98 010 1240045376588 J GARCIA 11952659 TORO 09-10-2003 60,00 RD 13/92 014.2
4537 205,00 euros
Ministerio de Hacienda
Agencia Estatal de Administración Tributaria
DELEGACIÓN DE LEÓN
ANUNCIO
En virtud de lo dispuesto en el artículo 105.6 de la Ley General Tributaria (Ley 230/1963 de 28 de diciembre) en la redacción dada por el ar­
tículo 28.1 de la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, Ley 66/1997 de 30 de diciembre, habiendo sido intentada dos 
veces la notificación y no siendo esta posible por causas no imputables a la Administración, por el presente anuncio se cita a los sujetos pasi­
vos, obligados tributarios o representantes que se relacionan en el anexo, para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos 
derivados de los procedimientos que en el mismo se incluyen.
Los interesados o sus representantes deberán comparecer en el plazo máximo de diez días hábiles, contados desde el día siguiente al de la pu­
blicación de la presente resolución en el boletín oficial correspondiente, en horario de 9.00 14.00, de lunes a viernes, en los lugares que en cada 
caso se señalan, al efecto de practicarse las notificaciones pendientes en los procedimientos tramitados por los órganos relacionados en el anexo.
Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día si­
guiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
León, 17 de mayo de 2004.-E1 Delegado de la A.E.A.T. (ilegible).
Lugares de comparecencia
COD.
OFICINA GESTORA DOMICILIO POSTAL MUNICIPIO
R07782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA CL CECILIO METELO 9 07003 PALMA
R24732 DEP. RECAUDAC.-732 LEON AV GRAN VIA DE SAN MARCOS 00018 24002 LEON
R24782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA AV GRAN VIA DE SAN MARCOS 00018 24002 LEON
R35782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA PZ DERECHOS HUMANOS 1 35003 LAS PALMAS
R17600 DEPENDENCIA RECAUDAC. GIRONA AV GRAN VIA JAUME I 00047 17001 GIRONA
R24009 ASTORGA CL CARMEN 00002 24700 ASTORGA
R24118 PONFERRADA PZ JOHN LENNON S/N 24400 PONFERRADA
R24600 DEPENDENCIA RECAUDAC. LEON AV GRAN VIA DE SAN MARCOS 00018 24002 LEON
R24712 DEP. RECAUDAC.-712 LEON AV GRAN VIA DE SAN MARCOS 00018 24002 LEON
No obstante, si usted hubiera cambiado de domicilio fiscal podrá comparecer en las oficinas de la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria correspondientes a su domicilio fiscal para la práctica de las notificaciones pendientes.
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ANEXO






X3197882P AALLAMHASSAN UQ. EN EJECUTIVA K1610104095878762 0499020720724 RECAUDACION R24782
B24390791 ABD MENES Y BAENA CONSTRUCCIONES UQ. EN EJECUTIVA A2460003506014120 0499016302853 RECAUDACION R24600
71507961H ABELLA PALACIOS ALEJANDRO UQ. ENEJECtmVA K1610104095558519 0499012722125 RECAUDACION R24782
B24461238 ADONIS CAR SLL UQ. EN EJECUTIVA K1610104095554911 0499012719187 RECAUDACION R24782
X3824037B AHSSAINIMOUSSA UQ. EN EJECUTIVA K1610104095019332 0499007110894 RECAUDACION R24782
X3824037B AHSSAINI MOUSSA UQ. EN EJECUTIVA K1610104095018441 0499007110883 RECAUDACION R24782
10076024T ALBA LAMAS JOSE MANUEL UQ. EN EJECUTIVA K1610104095879675 0499020719285 RECAUDACION R24782
71407883J ALEGRE LLANES ROSA UQ. EN EJECUTIVA K1610104095880753 0499020716297 RECAUDACION R24782
09927982D ALFONSO FERNANDEZ LUCIA UQ. EN EJECUTIVA K1723301240404469 0399083099692 RECAUDACION R24782
09927982D ALFONSO FERNANDEZ LUCIA UQ. EN EJECUTIVA K1723301240204467 0399083099681 RECAUDACION R24782
09766358Y ALLER CABERO AUPIO UQ. EN EJECUTIVA K1610104095553888 0499012719233 RECAUDACION R24782
714348000 ALMARZA ALVAREZ MARIA MONTSERRAT UQ. EN EJECUTIVA A2460003236000981 0499016303281 RECAUDACION R24782
12370182T ALONSO ALONSO JOSE RICARDO UQ. EN EJECUTIVA K1610104095561401 0499012720729 RECAUDACION R24782
09741177X ALONSO BENAVIDES M PILAR UQ. EN EJECUTIVA K1610104095880038 0499020716187 RECAUDACION R24782
09754116T ALONSO FERNANDEZ JUAN ALBERTO UQ. EN EJECUTIVA K1610104095881325 0499020710640 RECAUDACION R24600
09754116T ALONSO FERNANDEZ JUAN ALBERTO UQ. EN EJECUTIVA K1610104096136393 0499020710631 RECAUDACION R24600
71427150Y ALONSO GARCIA SERGIO UQ. EN EJECUTIVA K1610104095878014 0499020711439 RECAUDACION R24600
09739419T ALONSO VILLANUEVA JUUAN UQ. EN EJECUTIVA A2460003530021720 0499016303113 RECAUDACION R24600
09739419T ALONSO VILLANUEVA JULIAN UQ. EN EJECUTIVA A2460003530021720 0499016303102 RECAUDACION R24600
09739419T ALONSO VILLANUEVA JUUAN UQ. EN EJECUTIVA A24600035300217.19 0499016303090 RECAUDACION R24600
71447867T ALVAREZ ALVAREZ DAVID UQ. EN EJECUTIVA K1610104095882634 0499020715866 RECAUDACION R24782
71447867T ALVAREZ ALVAREZ DAVID UQ. EN EJECUTIVA K1610104095882645 0499020715875 RECAUDACION R24782
09918188J ALVAREZ CAMPOS M LUZ UQ. EN EJECUTIVA K1610104096047579 0499020714537 RECAUDACION R24782
30585762V ALVAREZ CASADO JOSE LUIS UQ. EN EJECUTIVA A2460003530031124 0499007107339 RECAUDACION R24600
30585762V ALVAREZ CASADO JOSE LUIS UQ. EN EJECUTIVA A2460003530031113 0499007107328 RECAUDACION R24600
30585762V ALVAREZ CASADO JOSE LUIS UQ. EN EJECUTIVA A2460003530031124 0499020712162 RECAUDACION R24600
10022631J ALVAREZ DE TOLEDO SAAVEDRA, MIGUEL UQ. EN EJECUTIVA A2411803506026541 0499020709632 RECAUDACION R24118
09673156T ALVAREZ DELGADO ARGENTINA UQ. EN EJECUTIVA A2460003106016280 0499007106399 RECAUDACION R24600
100107010 ALVAREZ DIAZ ABEL UQ. EN EJECUTIVA A2411803506029050 0499020709513 RECAUDACION R24118
09700484G ALVAREZ FERNANDEZ PEDRO UQ. EN EJECUTIVA K1610104095555714 0499012718298 RECAUDACION R24712
09642550F ALVAREZ GARCIA PERFECTO UQ. EN EJECUTIVA K1722502475013562 0399077314785 RECAUDACION R24600
09711689P ALVAREZ GARZON ANTONIO UQ. EN EJECUTIVA K1610104095024315 0499007110502 RECAUDACION R24782
09770196A ALVAREZ GOMEZ ANGEL UQ. EN EJECUTIVA K1610104095560170 0499012720538 RECAUDACION R24782
09712461K ALVAREZ LOPEZ FERNANDO UQ. EN EJECUTIVA K1610104095561555 - 0499012720336 RECAUDACION R24782
09754302W ALVAREZ MELON JOSE ANTONIO UQ. EN EJECUTIVA K1610104095548883 0499012719378 RECAUDACION R24782
X4102244X ALVAREZ MONTOYA JOHN FREDY UQ. EN EJECUTIVA K1610104095559861 0499012719299 RECAUDACION R24782
119610780 ALVAREZ PAZ CLEMENTE UQ. EN EJECUTIVA K1610104094859238 0499007109252 RECAUDACION R24782
09765238J ALVAREZ SAMARTINO EMILIO UQ. EN EJECUTIVA K1610104095876573 0499020715985 RECAUDACION R24782
09780233N ALVAREZ SANTAMARTA JOSE ALFONSO UQ. EN EJECUTIVA M2205003240007832 0399077314987 RECAUDACION R24600
11080008B ALVAREZ URIA CARLOS UQ. EN EJECUTIVA K1610104096049999 0499020719560 RECAUDACION R24782
09697812T ALVAREZ URUEÑA BLANCA ESTHER UQ. EN EJECUTIVA M2205003240008349 0399077316136 RECAUDACION R24782
09697812T ALVAREZ URUEÑA BLANCA ESTHER UQ. EN EJECUTIVA K1610104096140287 0499020714867 RECAUDACION R24782
09789558E ALVAREZ VILLA ADOLFO UQ. EN EJECUTIVA K1610104095559927 0499012718658 RECAUDACION R24782
71499395P AMIGO GARNELO ANGEL UQ. EN EJECUTIVA M2205004240001739 0499020719193 RECAUDACION R24782
X14957790 AMIGO LUIS ROBERTO UQ. EN EJECUTIVA K1610104095021312 0499007112324 RECAUDACION R24782
B24347965 AMUEBLAMIENTOS Y SEñALIZACION DE SUELO UQ. EN EJECUTIVA A2460002506023403 0499016303023 RECAUDACION R24600
B24303257 ANAEL ALLER SL UQ. EN EJECUTIVA A2460003530032400 0499026827190 RECAUDACION R24600
71433816W ANDRES BALLESTEROS FRANCISCO JAVl UQ. EN EJECUTIVA K1610104095018750 0499007110254 RECAUDACION R24782
09699749M ANDRES BLANCO ANTONIO UQ. EN EJECUTIVA K1610104095553954 0499012720730 RECAUDACION R24782
714307980 ANDRES CUENCA JUAN CARLOS UQ. EN EJECUTIVA K1610104095558112 0499012720460 RECAUDACION R24782
B24424798 ANELE FILM SL UQ. EN EJECUTIVA A2460003506018157 0499020710081 RECAUDACION R24600
E24253171 ANSUREZCB UQ. EN EJECUTIVA A2460004156000017 0499026827558 RECAUDACION R24600
71438467F ANTON ARES ALVARO UQ. EN EJECUTIVA K1610104095882810 0499020715426 RECAUDACION R24782
10184545F ANTON FUERTES CARLOS UQ. EN EJECUTIVA K1610104095882799 0499020711549 RECAUDACION R24600
09737483L ANTON PASCUAL JUAN ANTONIO UQ. EN EJECUTIVA M2205004240001410 0499020714189 RECAUDACION R24782
A24208936 APROVECHAMIENTOS MINEROS ESPAñOLES, SA UQ. EN EJECUTIVA A2460003810007073 0499020710411 RECAUDACION R24600
10062944F ARES DIAZ GUILLERMO UQ. EN EJECUTIVA K1610104095555318 0499012721270 RECAUDACION R24782
09736454W ____ ARGUELLO PERRERO DIONISIO__________________ UQ. EN EJECUTIVA K1610104095024865 0499007109892 RECAUDACION R24782
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09779168M ARGUELLO GONZALEZ JOSE ANGEL UQ. EN EJECUTIVA K1610104095022170 0499007113066 RECAUDACION R24782
09298201Z ARGUELLO RODRIGUEZ M VIOLETA UQ. EN EJECUTIVA K1610104096416145 0499020711832 RECAUDACION R24600
10203128Y ARIAS ARIAS CAMILO UQ. EN EJECUTIVA K1610104095555032 0499012721382 RECAUDACION R24782
09754811M ARIAS CARRO JUAN MANUEL UQ. EN EJECUTIVA K1610104095022841 0499007110210 RECAUDACION R24782
B24366619 ARIDOS ALFA SL UQ. EN EJECUTIVA A2411803506026981 0499020708074 RECAUDACION R24118
B24372039 ARREMBIERSL UQ. EN EJECUTIVA K1610104095557859 0499012722215 RECAUDACION R24782
71405348P ARTEAGA CASTRO SANTIAGO UQ. EN EJECUTIVA K1610104095024062 0499007106608 RECAUDACION R24600
10028660Q ASENJO LEDO ANTONIO UQ. EN EJECUTIVA K1610104095879345 0499020719184 RECAUDACION R24782
B24416935 ASFALTOS LACIANASL UQ. EN EJECUTIVA A2411804530000778 0499023502642 RECAUDACION R24118
B24390858 ASTORBEGAXXISL UQ. EN EJECUTIVA K1610104095882161 0499020712400 RECAUDACION . R24600
10200378Q AUGUSTO DE NACIMIENTO ABIUO UQ. EN EJECUTIVA K1610104095552250 0499012720718 RECAUDACION R24782
B24043341 AUTOTRANSPORTE SANITARIO SL UQ. EN EJECUTIVA A2460004226000013 0499023505329 RECAUDACION R24782
X1806364J AZIZMAARAR UQ. EN EJECUTIVA M2205003240004268 0399073350590 RECAUDACION R24782
X1806364J AZIZMAARAR UQ. EN EJECUTIVA M2205002100007498 0399073350589 RECAUDACION R24782
X3260204T BABA SALAMA SAID UQ. EN EJECUTIVA K1610104096340696 0499020714830 RECAUDACION R24782
09774890M BADESO DELGADO LUIS ALBERTO UQ. EN EJECUTIVA K1610104095555087 0499012720011 RECAUDACION R24782
40529730G BAENANAVALON JAVIER UQ. EN EJECUTIVA K1610104095876518 0499020712712 RECAUDACION R24600.
09761075J BAJO PASTRANA GABRIEL ANGEL UQ. EN EJECUTIVA A2460003156004240 0499023503587 RECAUDACION, R2460Ó
09678918N BAJO RODRIGUEZ FRANCISCO UQ.EN EJECUTIVA K1610104095553965 0499012721304 RECAUDACION R24782
34662360A BALLESTEROS PEREZ GERARDO UQ. EN EJECUTIVA K1610104095553536 0499012721461 RECAUDACION R24782
09807339R BARATA BARRIOS NOEMI UQ. EN EJECUTIVA K1610104095877739 , 0499020714591 RECAUDACION R24782
71025949V BARATA GARCIA MARIA UQ. EN EJECUTIVA -K1610104095018562 0499007113729 RECAUDACION R24782
09700384L BARATA GONZALEZ HERMENEGILDO UQ. EN EJECUTIVA A2460003506021050 0499016302617 RECAUDACION R24600
10169008H SARDON BAJO JOSE ANTONIO UQ.ENEJECUTIVA K1610104095552139 0499012722721 RECAUDACION R24782
71424847A BARRERO OLMOS DANIEL UQ. EN EJECUTIVA M2205003380038206 0399077316338 RECAUDACION R24782
|71424847A BAHHEHO OLMOS DANIEL UQ. EN EJECUTIVA M2205003380034862 0399077316327 RECAUDACION R24782
j09705619X BARRIENTOS MARTINEZ VALENTIN UQ. EN EJECUTIVA K1610104095560280 0499012717332 RECAUDACION R24600
¡71447695N BARRULBARRULJOSE UQ. EN EJECUTIVA K1610104095877662 0499020715022 RECAUDACION R24782
¡71436989R BARRULBARRUL MARIANO UQ. EN EJECUTIVA M2205003240009922 0499003050781 RECAUDACIÓN ■•R^4600
¡30637319? BARRULBORJA ISAAC UQ. EN EJECUTIVA K1610104095132973 0499007110513 RECAUDACION R24782
[09509934D BARRUL JIMENEZ FRANCISCO UQ. EN EJECUTIVA K1610103093203682 0399073352862 RECAUDACION R24782
¡71554062G BASANTE CABEZA ALEXJO-JESUS UQ. EN EJECUTIVA M2205003240008250 0399077316866 RECAUDACION R24782
[09693073E BAYON FERNANDEZ JUUAN UQ. EN EJECUTIVA K1610104095022137 0499007110681 RECAUDACION R24782
¡10177513J SECARES FUENTES LUIS BERNARDO UQ. EN EJECUTIVA K1610104095023776 0499007113639 RECAUDACION R24782
¡097822190 BELERDABELERDA SONIAM UQ. EN EJECUTIVA A2460003530025646 0499020711594 RECAUDACION R2460D
097822190 BELERDA BELERDA SONIAM UQ. EN EJECUTIVA A2460003530025635 0499020711585 RECAUDACION R246OO
097822190 BELERDA BELERDA SONIA M UQ. EN EJECUTIVA A2460003530025624 0499020711576 RECAUDACIÓN R24600
¡06977073T BELLO CORREAS JOSE MANUEL UQ. EN EJECUTIVA K1610104095863692 0499020710128 RECAUDACION R24600
06977073T BELLO CORREAS JOSE MANUEL UQ. EN EJECUTIVA K1610104095863252 0499020710119 RECAUDACION R24600
09747347Q BENAVIDES FERNANDEZ ANTONIO UQ. EN EJECUTIVA K1610104095554944 0499012717893 RECAUDACIÓN' R24600
09665138D BENAVIDES FERNANDEZ MARIA MERCEDES UQ. EN EJECUTIVA K1510503240072596 0499020714390 RECAUDACION R24782
096651380 BENAVIDES FERNANDEZ MARIA MERCEDES UQ. EN EJECUTIVA K1510503240072552 0499020714380 RECAUDACION R24782
09665138D BENAVIDES FERNANDEZ MARIA MERCEDES UQ. EN EJECUTIVA K1510503240072420 0499020714371 RECAUDACION R24782
09665138D BENAVIDES FERNANDEZ MARIA MERCEDES UQ. EN EJECUTIVA K1510503240072409 0499020714362 RECAUDACION R24782
09665138D BENAVIDES FERNANDEZ MARIA MERCEDES UQ. EN EJECUTIVA K1510503240051443 0499020714353 RECAUDACION R24782
10200560Z BERNARDO BERNARDO, CARLOS UQ. EN EJECUTIVA K1610104095018584 0499007113550 RECAUDACION R24782
71438188G' BLANCO ALVAREZ SERGIO UQ. EN EJECUTIVA K1610104095875836 0499020713271 RECAUDACION R24782
10185807G BLANCO CALZADA VENTURA UQ. EN EJECUTIVA K1610104095561390 0499012719851 RECAUDACION R24782
34521584X BLANCO CARBALLO JOSE MARIA UQ. EN EJECUTIVA K1610104094894713 0499007112223 RECAUDACION R24782
09726632R BLANCO FERNANDEZ LUIS MIGUEL UQ. EN EJECUTIVA K1610104095018518 0499007108284 RECAUDACION R24782
09726632R BLANCO FERNANDEZ LUIS MIGUEL UQ. EN EJECUTIVA K1610104095018507 0499007108273 RECAUDACION R24782
09789749Y BLANCO GONZALEZ IGNACIO UQ. EN EJECUTIVA A2460003506021853 0499016302819 RECAUDACION R24600
10033503Y BLANCO MERAYO JOSE UQ. EN EJECUTIVA K1610104096423482 0499020717819 RECAUDACION R24782
10033503Y BLANCO MERAYO JOSE UQ. EN EJECUTIVA K1610104095025657 0499007112010 RECAUDACION R24782
09737385J BLANCO OVIEDO M YOLANDA UQ. EN EJECUTIVA K1610104095556396 0499012718849 RECAUDACION R24782
10071936Y BLANCO QUINDIMIL JOSE ANGEL UQ. EN EJECUTIVA A2411802360000100 0499023505484 RECAUDACION R24782
09756403X BLANCO SARMIENTO ANGEL UQ. EN EJECUTIVA K1610103093201603 0399073352884 RECAUDACION R24782
£24266777 BLAS Y BONIFACIO PRESA ALONSO. CB UQ. EN EJECUTIVA A2460004156000193_____________________________ ..04.99023504934 RECAUDACION R24782
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09716139L BOÑAR ALONSO BALTASAR UQ. EN EJECUTIVA K1610104095876705 0499020711841 RECAUDACION R24600
09722558K BOÑAR ALONSO JOSE ANTONIO UQ. EN EJECUTIVA A2460003506012283 0499016302358 RECAUDACION R24600
71433248D BOÑAR NICOLAS IVAN UQ. EN EJECUTIVA M2205002240002672 0499016303269 RECAUDACION R24782
71454859T BORJABORJA JUAN CARLOS UQ. EN EJECUTIVA M2205003240002673 0399073350602 RECAUDACION R24782
71443344P BORJABORJA MARINO UQ. EN EJECUTIVA K1610104096058689 0499020713051 RECAUDACION R24782
30676665R BORJA DUAL GABRIEL UQ. EN EJECUTIVA K1610104095018640 0499007107081 RECAUDACION R24600
X3198240K BOUABID EL BATIR UQ. EN EJECUTIVA K1610104095024590 0499007112391 RECAUDACION R24782
X2974150C BOUSSNINA YAHYA UQ. EN EJECUTIVA K1610104095556539 0499012723137 RECAUDACION R24782
09915896K SUELTA SOBRADO ADELINA UQ. EN EJECUTIVA K1723301240241911 0399083098253 RECAUDACION R24782
09915896K BUELTA SOBRADO ADELINA UQ. EN EJECUTIVA K1723301240741916 0399083098275 RECAUDACION R24782
09915896K SUELTA SOBRADO ADELINA UQ. EN EJECUTIVA K1723301240441913 0399083098264 RECAUDACION R24782
B24438731 BUENOS VINOS Y TAPAS SL UQ. EN EJECUTIVA K1610104095553976 0499012717297 RECAUDACION R24600
09642869G BULNES GONZALEZ GONZALO ARMIN UQ. EN EJECUTIVA K1610104095553240 0499012717095 RECAUDACION R24600
12221929M BURGOS PEREZ HILARIO UQ. EN EJECUTIVA A2460003106023595 0499016303045 RECAUDACION R24600
10201615B CABERO ALONSO JOSE ANTONIO UQ. EN EJECUTIVA K1610104095026031 0499007113617 RECAUDACION R24782
09616223S CADENAS RODRIGUEZ FCO MARCOS UQ. EN EJECUTIVA K1610104095019453 0499007108587 RECAUDACION R24782
E24464760 CAFETERIA R.M.CB UQ. EN EJECUTIVA A2460003530001083 0499026828144 RECAUDACION R24600
09908394V CALLEJA CALLEJA VICENTA UQ. EN EJECUTIVA A2411803700000508 0499026825156 RECAUDACION R24118
09795022N CALZON SUAREZM NIEVES UQ. EN EJECUTIVA K1610104095558871 0499012718861 RECAUDACION R24782
09763739D CAMPO LOPEZ LEONCIA UQ. EN EJECUTIVA K1610104095024040 0499007109432 .RECAUDACION R24782
B24375552 CANFULEONSL UQ. EN EJECUTIVA K1510503240072410 0499020711722 RECAUDACION R24600 ’
09723635V CANSECO REGUERA FELIX UQ. EN EJECUTIVA K1610104095023842 0499007108936 RECAUDACION R24782
B24239733 CANTERAS LEONESAS SL UQ. EN EJECUTIVA A2460003530001105 0499026828941 RECAUDACION R24600
B24239733 CANTERAS LEONESAS SL UQ. EN EJECUTIVA A2460003530001116 0499026828950 RECAUDACION R24600
10881060J CARBALLO ALONSO CARLOS UQ. EN EJECUTIVA K1610104096017604 0499020717498 RECAUDACION R24782
10881060J CARBALLO ALONSO CARLOS UQ. EN EJECUTIVA A2460003306004046 0499007111884 RECAUDACION R24782
71430791J CARBALLO LARIO JOSE ANTONIO UQ. EN EJECUTIVA A2460004530004670 0499026827127 RECAUDACION R24600
71430791J CARBALLO LARIO JOSE ANTONIO UQ. EN EJECUTIVA A2460004530004681 0499026827136 RECAUDACION R24600
10059614N CARBALLO SANTALLA SERAFIN UQ. EN EJECUTIVA K1610104096018484 0499020717470 RECAUDACION R24782
A08169898 CARBONES DELESLASA UQ. EN EJECUTIVA A2460003156003250 0499016302189 RECAUDACION R24600
A08169898 CARBONES DELESLASA UQ. EN EJECUTIVA A2460003810001397 0499026826622 RECAUDACION R24600
A08169898 CARBONES DELESLASA UQ. EN EJECUTIVA A2460003810001386 0499026826613 RECAUDACION R24600
A08169898 CARBONES DELESLASA UQ. EN EJECUTIVA A2460003810001375 0499026826604 RECAUDACIÓN R24600
A08169898 CARBONES DELESLASA UQ. EN EJECUTIVA A2460003810001364 0499026826595 RECAUDACION R24600
A08169898 CARBONES DELESLASA UQ. EN EJECUTIVA A2460003810001353 0499026826586 RECAUDACION R24600
A08169898 CARBONES DELESLASA UQ. EN EJECUTIVA A2460003810001342 0499026826577 RECAUDACION R24600
A08169898 CARBONES DELESLASA UQ. EN EJECUTIVA A2460003810001320 0499026826559 RECAUDACION R246OO
A08169898 CARBONES DELESLASA UQ. EN EJECUTIVA A2460003810001310 0499026826540 RECAUDACION R24600
33815910E CARRERAS LOPEZ JOSE=A UQ. EN EJECUTIVA K1610104095025404 0499007112133 RECAUDACION R24782
09962208B CARRERA GOMEZ JOSE UQ. EN EJECUTIVA A2411896500011251 0499007107935 RECAUDACION R24600
09790977S CARRIZO PEREZ, MELENA UQ. EN'EJECUTIVA K1610104096047183 0499020717580 RECAUDACION R24782
10204707K CASADO CALVAN, IGNACIO UQ. EN EJECUTIVA M2205003240007580 0399077316877 RECAUDACION R24782
44430411T CASADO RODRIGUEZ IGNACIO UQ. EN EJECUTIVA A2460003560001053 0499007106710 RECAUDACION. ' R246OO
10084984J CASCALLANA GARCIA LAURA UQ. EN EJECUTIVA M1900503240008450 0399077317115 RECAUDACION R24782
44430126Z CASCUDO ALVAREZ CARLOS UQ. EN EJECUTIVA A2411804126000302 0499026825330 RECAUDACION R24118
71425436V CASTELLANOS CHAMORRO RAUL UQ. EN EJECUTIVA K1610104095881226 0499020715600 RECAUDACION R24782
09752151J CASTILLO SANTOS DEMETRIO UQ. EN EJECUTIVA K1610104096410250 0499020714454 RECAUDACION R24782
G24343212 CDAD DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MODE UQ. EN EJECUTIVA A2460003506008763 0499016303179 RECAUDACION R24782
09745291F CELADA FERNANDEZ JOSE MANUEL UQ. EN EJECUTIVA A2460003306003870 0499007108789 RECAUDACION R24782
B24448888 CELT1DUR SL UQ. EN EJECUTIVA A2411804530001482 0499026832232 RECAUDACION R24782
B24439515 CENGAR NORTE SL UQ. EN EJECUTIVA A2460003506021105 0499016303247 RECAUDACION R24782
09702081Z CENTENO GONZALEZ ANTONIO UQ. EN EJECUTIVA K1610103093846819 0399083096295 RECAUDACION R24782
09709736X CENTENO MARTINEZ MIGUEL ANGEL UQ. EN EJECUTIVA K1610104095878399 0499020711612 RECAUDACION R24600
09709736X CENTENO MARTINEZ MIGUEL ANGEL UQ. EN EJECUTIVA K1610104095878070 0499020711603 RECAUDACION R24600
09740453E CEPEDA DOMINGUEZ ROSA MARIA UQ. EN EJECUTIVA A2460003506019653 0499020710449 RECAUDACION R24600
09708210W CEREU0BA1LL0 RUBEN UQ. EN EJECUTIVA K1610104095559960 0499012720482 RECAUDACION R24782
10060124Q CEREJIDO BARBA MANUEL UQ. EN EJECUTIVA K1610104095876804 0499020715646 RECAUDACION R24782
10060124Q ____ CEREJIDO BARBA MANUEL______________________ UQ. EN EJECUTIVA K1610104Q95217607___________________________ _ 0499007110287 RECAUDACION R24782
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09718508L CEREZAL VARGA M CAMINO UQ. EN EJECUTIVA K1610104095020388 0499007106934 RECAUDACION R24600
09807116P CEREZO MORAN, DION DAVID UQ. EN EJECUTIVA K1610104095017286 0499007109207 RECAUDACION R24782
X2308528H CHAKIB ABDELLAT1F UQ. EN EJECUTIVA M2205003240007370 0399077316215 RECAUDACION R24782
B24204349 CHANBP SL UQ. EN EJECUTIVA A2460003530001204 0499026831729 RECAUDACION R24782
B24204349 CHANBP SL UQ. EN EJECUTIVA A2460003530001215 0499026831738 RECAUDACION R24782
B24355810 CHANTRIA HOGAR SL UQ. EN EJECUTIVA A2460003506028090 0499020710696 RECAUDACION R24600
B24355810 CHANTRIA HOGAR SL UQ. EN EJECUTIVA A2460003506028080 0499020710687 RECAUDACION R24600
10075179Y CHARRO MACEDA JUAN CARLOS UQ. EN EJECUTIVA K1610104095064773 0499007112177 RECAUDACION R24782
71552812L CHEBAUX RENIS GORKA UQ. EN EJECUTIVA K1610104095342578 0499007111895 RECAUDACION R24782
B24463754 CMBUSSL UQ. EN EJECUTIVA K1610104095560411 0499012719817 RECAUDACION R24782
B24463754 CMBUSSL UQ. EN EJECUTIVA K1610104095882392 0499020715114 RECAUDACION R24782
B24463754 CMBUSSL UQ. EN EJECUTIVA K1610104095882414 0499020715123 RECAUDACION R24782
09368710M CODINA GONZALEZ JUAN CARLOS UQ. EN EJECUTIVA K1610104095020806 0499007108509 RECAUDACION R24782
B24333775 COMERCIAL BERCIANA DEL FRENO, SL UQ. EN EJECUTIVA A2411803506025320 0499020718479 RECAUDACION R24782
B24345480 COMERCIAL DE PINTURAS LACIANA SL UQ. EN EJECUTIVA A2460003506026253 0499016302459 RECAUDACION FT24600
B24345480 COMERCIAL DE PINTURAS LACIANA SL UQ. EN EJECUTIVA A2460003506026264 0499016302460 RECAUDACION R24600
B24320806 COMPASA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SL UQ. EN EJECUTIVA A2411803506026684 0499020709825 RECAUDACION R24118
B24320806 COMPASA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SL UQ. EN EJECUTIVA A2411803506026673 0499020709816 RECAUDACION R24118
G24066086 COMUNIDAD DE REGANTES EL CASTILLO DE A UQ. EN EJECUTIVA K1722501479060010 0499012718052 RECAUDACION R24600
09777707Q CONSTANTINO PEREZ VALENTIN UQ. EN EJECUTIVA A2460003506022425 0499020711933 RECAUDACION R24600
09777707Q CONSTANTINO PEREZ VALENTIN UQ. EN EJECUTIVA A2460003506022557 0499020712034 RECAUDACION R24600
097777070 CONSTANTINO PEREZ VALENTIN UQ. EN EJECUTIVA A2460003506022546 0499020712025 RECAUDACION R24600
097777070 CONSTANTINO PEREZ VALENTIN UQ. EN EJECUTIVA A2460003506022535 0499020712016 RECAUDACION. R24600
09777707Q CONSTANTINO PEREZ VALENTIN UQ. EN EJECUTIVA A2460003506022524 0499020712007 RECAUDACION R24600
09777707Q CONSTANTINO PEREZ VALENTIN UQ. EN EJECUTIVA A2460003506022513 0499020711998 RECAUDACION R24600
I09777707Q CONSTANTINO PEREZ VALENTIN UQ. EN EJECUTIVA A2460003506022470 0499020711989 RECAUDACION R24600
097777070 CONSTANTINO PEREZ VALENTIN UQ. EN EJECUTIVA A2460003506022469 0499020711970 RECAUDACION R24600
09777707Q CONSTANTINO PEREZ VALENRN UQ. EN EJECUTIVA A2460003506022458 0499020711960 RECAUDACION R24600
097777070 * CONSTANTINO PEREZ VALENRN UQ. EN EJECUTIVA A2460003506022447 0499020711951 RECAUDACION R24600
097777070 CONSTANRNO PEREZ VALENRN UQ. EN EJECUTIVA A2460003506022436 0499020711942 RECAUDACION R24600
B24238511 CONSTRUCCIONES CJ.N SL UQ. EN EJECUTIVA A2411803506029060 0499020709522 RECAUDACION R24118
B24356446 CONSTRUCCIONES PALACIOS-REYERO SL UQ. EN EJECUTIVA A2460002506000864 0499023503953 RECAUDACION R24600
B24378168 CONSTRUCCIONES PEREZ BLANCO ALVA SL UQ. EN EJECUTIVA A2460003156001842 0499026828117 RECAUDACION R24600
B24473639 CONSTRUCCIONES SOMABEL SL UQ. EN EJECUTIVA A2460003530036932 0499007106844 RECAUDACION R24600
B24473639 CONSTRUCCIONES SOMABEL SL UQ. EN EJECUTIVA A2460003530036921 0499007106833 RECAUDACION R24600
B24336596 CONSTRUCCIONES URBANAS Y VIALES SL UQ. EN EJECUTIVA A2460003020002198 0499026830629 RECAUDACION R24732
B24336596 CONSTRUCCIONES URBANAS Y VIALES SL UQ. EN EJECUTIVA A2460003020002165 0499026830610 RECAUDACION R24732
B24336596 CONSTRUCCIONES URBANAS Y VIALES SL UQ. EN EJECUTIVA' A2460003020002187 0499026830600 RECAUDACION R24732
B24336596 CONSTRUCCIONES URBANAS Y VIALES SL UQ. EN EJECUTIVA A2460003020002176 0499026830591 RECAUDACION R24732
B24397382 CONSTRUCCIONES VR1MAR SL UQ. EN EJECUTIVA. K1610104095879741 0499020711118 RECAUDACION R24600
B24332777 CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS JOSE MIRANT UQ. EN EJECUTIVA A2460003156002040 0499016302910 RECAUDACION R24600
B24433815 CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS LUSOS SL UQ. EN EJECUTIVA A2460003530029628 0499007108239 RECAUDACION R24732
B24461394 CONSTRUCCIONES Y ESCTRUCTURAS DE HORMI UQ. EN EJECUTIVA A2460003530023149 0499020712209 RECAUDACION R24600
B24409435 CONSTRUCCIONES Y REFORMAS LASY-LEON SL UQ. EN EJECUTIVA A2460003506013900 0499016303157 RECAUDACION R24712
B24381170 CONTEMPORANEA INTERIORES SL UQ. EN EJECUTIVA A2460004306000890 0499026827392 RECAUDACION R24600
B24336927 CONTRATAS Y MEDIO AMBIENTE SL UQ. EN EJECUTIVA A2481003456000070 0499026828575 RECAUDACION R24600
F24233009 COOP GANADERA RIBERA DEL CEA SDAD COOP UQ. EN EJECUTIVA A2460003156003646 0499026829592 RECAUDACION R24600
10182527J CORTES BAYO PLACIDO UQ. EN EJECUTIVA K1610104095120026 0499007113392 RECAUDACION R24782
100036630 CORZO ALVAREZ FELIPE UQ. EN EJECUTIVA A2411804306000309 0499026824597 RECAUDACION R24118
76950192N COTO GOMEZ YORDAN UQ. EN EJECUTIVA A2460003506023680 0499016303359 RECAUDACION R24782
76950192N COTO GOMEZ YORDAN UQ. EN EJECUTIVA K1610104095880588 0499020717534 RECAUDACION R24782
09776963P CRESPO ALVAREZ LUIS ALBERTO UQ. EN EJECUTIVA K1610104095560060 0499012717310 RECAUDACION R24600
09776963P CRESPO ALVAREZ LUIS ALBERTO UQ. EN EJECUTIVA K1610104095559025 0499012717309 RECAUDACION R24600
824311177 CRISTINA MERAYO.SL UQ. EN EJECUTIVA A2411803506025397 0499020718450 RECAUDACION R24782
71440529E CUÑA HERNANDEZ GUZMAN UQ. EN EJECUTIVA K1610104095562150 0499012717657 RECAUDACION R24600
09776175W CUADRADO PERRERAS JAVIER FROILAN UQ. EN EJECUTIVA K1610104095555670 0499012720875 RECAUDACION R24782
10044015F CUBELOS LOPEZ LEONISA UQ. EN EJECUTIVA K1610104095878685 0499020718845 RECAUDACION R24782
09944243D CUBELOS SANCHEZ ANTONIO UQ. EN EJECUTIVA K1723301240412554______________________________ 03990831.00662 RECAUDACION R24782





NOMBRE PROCEDIMIENTO EXPEDIENTE RESPONSA. REGENCIA
09944243D CUBELOS SANCHEZ ANTONIO UQ. EN EJECUTIVA K1723301240212552 0399083100651 RECAUDACION R24782
B24438582 CUBIERTAS DE PIZARRA CASOYO SL UQ. EN EJECUTIVA K1610104095882469 0499020715691 RECAUDACION R24782
X3959615G CUCTEODOR UQ. EN EJECUTIVA K1610104095388415 0499012719154 RECAUDACION R24782
09769505W CUEVAS DOMINGUEZ JOSE CARLOS UQ. EN EJECUTIVA A2400904526000024 0499023502395 RECAUDACION R24009
09769505W CUEVAS DOMINGUEZ JOSE CARLOS UQ. EN EJECUTIVA A2400903560000308 0499023502386 RECAUDACION R24009
X1450940P DASSO DARIO ADRIAN UQ. EN EJECUTIVA K1610104096418653 0499020714647 RECAUDACION R24782
09704164G DELGADO CALLEJA M CARMEN UQ. EN EJECUTIVA K1610104095876683 0499020714977 RECAUDACION R24782
71427181Z DELGADO GOMES NELSON UQ. EN EJECUTIVA M2205003240009560 0499003055067 RECAUDACION R24782
B24425530 DESPOPLANSL UQ. EN EJECUTIVA A2411803506025001 0499020708083 RECAUDACION R24118
B24327066 DETRATEC, SL UQ. EN EJECUTIVA A2411803506027872 0499020712905 RECAUDACION R24712
B24327066 DETRATEC, SL UQ. EN EJECUTIVA A2411803506027850 0499020712896 RECAUDACION R24712
B24327066 DETRATEC, SL UQ. EN EJECURVA A2411803506027861 0499020712887 RECAUDACION R24712
71417981Z DIAZ CALVO RUBEN UQ. EN EJECUTIVA M2205004240000925 0499020715087 RECAUDACION R24782
71417981Z DIAZ CALVO RUBEN UQ. EN EJECURVA M2205003240009933 0499003053649 RECAUDACION R24782
11076790J DIAZ LOPEZ MARIA SOLEDAD UQ. EN EJECUTIVA K1610104095553723 0499012721359 RECAUDACION R24782





UQ. EN EJECURVA A2411803400000203





32433612R DIEGUEZ AUGUSTO JOSE UQ. EN EJECURVA K1610104095323097 0499007112942 RECAUDACION R24782
34985582Y DIEGUEZ CID ANTONIO UQ. EN EJECUTIVA A2460003530020333 0499007106439 RECAUDACION R24600
09725786Y DIEZ ALONSO FRANCISCO JAVIER UQ. EN EJECUTIVA K1610104095127539 0499007106417 RECAUDACION R24600
09725786Y DIEZ ALONSO FRANCISCO JAVIER UQ. EN EJECURVA K1610104095879884 0499020710980 RECAUDACION R24600
09725786Y DIEZ ALONSO FRANCISCO JAVIER UQ. EN EJECUTIVA K1610104095022511 0499007106406 RECAUDACION R24600
09682150R DIEZ BLANCO M CONCEPCION UQ. EN EJECURVA K1610104095240311 0499007108374 RECAUDACION R24782
09733832W DIEZ CASTRO JUAN CARLOS UQ. EN EJECURVA K1610104096063760 0499020720394 RECAUDACION R24782
71413210G DIEZ ESCANCIANO PATRICIO UQ. EN EJECURVA A2460002300000619 0499007108116 RECAUDACION R24600
71415506T DIEZ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL UQ. EN EJECURVA K1610104095019178 0499007107519 RECAUDACION R24600
71414264T DIEZ PABLOS JUAN CARLOS UQ. EN EJECURVA K1610104096429400 0499020720210 RECAUDACION R24782
09753020P DIEZ SANTOS M ISABEL UQ. EN EJECURVA M2205003240007887 0399077315708 RECAUDACION R24600
10058954L DOBARRO LOPEZ ALBERTO UQ. EN EJECURVA K1610104096425847 0499020719139 RECAUDACION R24782
09715116P DOMINGUEZ DIEZ JOSE MANUEL UQ. EN EJECUTIVA K1610104095709098 0499020715197 RECAUDACION R24782
09715116P DOMINGUEZ DIEZ JOSE MANUEL UQ. EN EJECURVA K1610104096045313 0499020715188 RECAUDACION R24782
71446374W DOMINGUEZ OLLOQICECIUA UQ. EN EJECURVA K1610104095877244 0499020715509 RECAUDACION R24782
09767267H DOMINGUEZ VACAS SANTIAGO UQ. EN EJECUTIVA K1610104096424285 0499020716205 RECAUDACION R24782
X2455520V DOS SANTOS DA CONCEIcAO OSCAR UQ. EN EJECURVA K1610104096432623 0499020715462 RECAUDACION R24782
09770881K DUARTE MORAN FRANCISCO ANTONIO UQ. EN EJECUTIVA K1610104095877618 0499020714940 RECAUDACION R24782
B24278459 DUENDE CULTURAL LEONES SL UQ. EN EJECURVA A2460003506028717 0499016303258 RECAUDACION R24782
71656616R DUGAN FERNANDEZ OLEKSANDR F UQ. EN EJECURVA K1610104095882337 0499020711136 RECAUDACION R24600-
B24310153 DULCEMAR REPOSTEROS SL UQ. EN EJECUTIVA M1900503240009484 0499003051120 RECAUDACION R24600
X2042428M ELATTAOUIEP OUANIT HAFIDA UQ. EN EJECURVA K1610104096134842 0499020712602 RECAUDACION R24600
B24389504 EL DUCADO LEONES SLL UQ. EN EJECURVA A2460002506001832 0499026827264 RECAUDACION R24600
B24389504 EL DUCADO LEONES SLL UQ. EN EJECURVA A2460002506001843 0499026827273 RECAUDACION R24600
X2713850B ELHADBI HASSAN UQ. EN EJECUTIVA K1610104095551897 0499012722406 RECAUDACION R24782B24270878 ELECTRICIDAD PEDRO F. PRESA SL UQ. EN EJECUTIVA K1610104095876969 0499020714243 RECAUDACION R24782
X2630706N ELMADKOURISALAH UQ. EN EJECUTIVA K1610104095561764 0499012720897 RECAUDACION R24782B24U49017
B24221590
EMBUTIDOS COMBARROS SL UQ. EN EJECURVA A2460002416000130 0499012717196 RECAUDACION R24600
EMPRESA MARIA CELINA, SL UQ. EN EJECUTIVA K1610104095018694 0499007108240 RECAUDACION R24732F24432619 ENCINTADOS HERNANDEZ SDAD COOP UQ. EN EJECURVA M1900504240001917 0499020713262 RECAUDACION R24782A24447450 ENERGIAS RENOVABLES DE LA ROBLA SA UQ. EN EJECURVA K1722503479300384 0499012722686 RECAUDACION R2478217442597H ENGUITA LOMBARDO FRANCISCO JAVIER UQ. EN EJECUTIVA A2460002380000055 0499007106338 RECAUDACION R246OO10037175K ENRIQUEZ CARRO ISABEL UQ. EN EJECURVA K1723301240413533 0399083100415 RECAUDACION R24782l0037175K ENRIQUEZ CARRO ISABEL UQ. EN EJECURVA K1723301240213531 0399083100404 RECAUDACION R24782A24066813 ENTREVALES Y PUENTES SA UQ. EN EJECUTIVA A2411804306000310 0499026824413 RECAUDACION R24118A24066813
B24419228
B24419228
ENTREVALES Y PUENTES SA 
ERAS MULTICOLOR LEON SL 
ERAS MULRCOLOR LEON SL
UQ. EN EJECURVA A2411804530000668 
UQ. EN EJECUTIVA A2460003416001758 
UQ. EN EJECUTIVA A2460003506000898 
UQ. EN EJECUTIVA A2460004530001557 
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10060534N ESCUDERO SEOANE DARIO UQ. EN EJECUTIVA K1610104095881600 0499020717956 RECAUDACION R24782
71449008Z ESCUDERO VARGAS SORAYA UQ. EN EJECUTIVA K1610104095877354 0499020715013 RECAUDACION R24782
00483183E ESPESO LUENGO JOSE MANUEL UQ. EN EJECUTIVA A1460003810001000 0499026823203 RECAUDACION FR24009.V.
824002644 ESTABLECIMIENTOS SEiJO SL UQ. EN EJECUTIVA A2460004306000472 0499026826631 RECAUDACION . R24600
824408122 ESTRUCTURAS DE HORMIGON LORENZO SL UQ. EN EJECUTIVA A2460003416001824 0499016303168 RECAUDACION R24712
824320863 EXCAVACIONES MARTINEZ VEGA SL UQ. EN EJECUTIVA A2460003506024922 0499003052187 RECAUDACION R24600
824311045 EXCAVACIONES PACEAL, SL UQ. EN EJECUTIVA A2460003020002210 0499026830784 RECAUDACION R24732
824311045 EXCAVACIONES PACEAL, SL UQ. EN EJECUTIVA A2460003020002286 0499026830775 RECAUDACION R24732
824311045 EXCAVACIONES PACEAL, SL UQ. EN EJECUTIVA A2460003020002297 0499026830766 RECAUDACION R24732
824311045 EXCAVACIONES PACEAL, SL UQ. EN EJECUTIVA A2460003020002209 0499026830757 RECAUDACION R24732
824429532 EXCAVACIONES Y VOLADURAS DE GALICIA SL UQ. EN EJECUTIVA A2411803506029600 0499020719386 RECAUDACION R24782
824342511 FABRICACION Y MONTAJES INDUSTRIALES DE UQ. EN EJECUTIVA M2001204240000966 * ■ 0499020712575 RECAUDACION R24600
09686963F FEUX GARCIA MIGUEL ANGEL UQ. EN EJECUTIVA A2460003156003240 0499016303191 RECAUDACION -R24782
09686963F FELIX GARCIA MIGUEL ANGEL UQ EN EJECUTIVA K1610104095882326 0499020713309 RECAUDACION R24782
715470860 FERNANDEZ ALIJA AGUSTIN UQ. EN EJECUTIVA M1900503240009462 0499003050400 RECAUDACION R24600
715470860 FERNANDEZ AUJA AGUSTIN UQ EN EJECUTIVA M1900504240000311 0499020711035 RECAUDACION R24600
71435791E FERNANDEZ ALONSO JOSE MARIA UQ. EN EJECUTIVA K1610104095024172 0499007109825 RECAUDACION R24782
09793183J FERNANDEZ ALVAREZ CARLOS UQ. EN EJECUTIVA K1610104095558277 0499012719121 RECAUDACION- R24782
71616187Y FERNANDEZ ALVAREZ DELFINA UQ. EN EJECUTIVA A2460003156003063 0499020712236 RECAUDACION R24600
71385760Q FERNANDEZ ALVAREZ ISMAEL UQ EN EJECUTIVA K1722502475016048 0399077314651 RECAUDACION R24600
i/1385760Q FERNANDEZ ALVAREZ ISMAEL UQ. EN EJECUTIVA K1722501479890060 0399077314640 RECAUDACION R24600
Í71385760Q FERNANDEZ ALVAREZ ISMAEL UQ. EN EJECUTIVA K1722501479890059 0399077314639 RECAUDACION- R24600
¡71412333R FERNANDEZ ALVAREZ NICOLAS MANUEL UQ. EN EJECUTIVA K1610104096136283 0499020715242 RECAUDACION R24782
¡71417820Z FERNANDEZ BARRAGAN DAVID UQ. EN EJECUTIVA K1610104095026097 0499007107070 RECAUDACION R24600
¡097690980 FERNANDEZ BARROSO FRANCISCO JAVIER UQ. EN EJECUTIVA M2205004240001068 0499020714912 RECAUDACION R24782¡09731026W
FERNANDEZ BURGO EDUARDO UQ. EN EJECUTIVA M2205004240000892 0499020716223 RECAUDACION R24782
71430663T FERNANDEZ CASTAÑON MARCOS UQ. EN EJECUTIVA M2205004240001365 0499020713821 RECAUDACION R24782
097484698 FERNANDEZ CHRISTE MARIO UQ. EN EJECUTIVA A2460003506023360 0499016302954 RECAUDACION R24600
09793105G FERNANDEZ COLINAS SUSANA UQ. EN EJECUTIVA A2460003156003217 0499026831242 RECAUDACION R24782
09707035T FERNANDEZ DIEZ EMILIANO UQ. EN EJECUTIVA K1610104095556242 0499012719019 RECAUDACION R24782
I09759302B FERNANDEZ DIEZ FCO JAVIER UQ. EN EJECUTIVA K1610104095552172 0499012722697 RECAUDACION R24782¡09780522W
FERNANDEZ EXPOSITO PEDRO UQ. EN EJECUTIVA K1610104096434097 0499020711062 RECAUDACION R24600
I09772794W FERNANDEZ EXPÓSITO SALVADOR UQ EN EJECUTIVA M2205004240001376 0499020711053 RECAUDACION R24600I09778559V FERNANDEZ FERNANDEZJAT1ANA M UQ. EN EJECUTIVA K1610104095554845 0499012719446 RECAUDACION R24782
71418672S FERNANDEZ FUERTES JOSE JAIME UQ. EN EJECUTIVA K1610104096416772 0499020715078 RECAUDACION R24782
715521920 FERNANDEZ FUERTES, FRANCISCO JAVIER UQ. EN EJECUTIVA M2205004240000881 0499020716910 RECAUDACION R24782
099658541 FERNANDEZ GAMALLO HORTENSIA UQ. EN EJECUTIVA K1610104094857357 0499007112672 RECAUDACION R24782
71427289F FERNANDEZ GARCIA JAVIER UQ. EN EJECUTIVA K1610104096219377 0499020713226 RECAUDACION R24782
71426463D FERNANDEZ LACALLE JOSUE UQ. EN EJECUTIVA K1610104095876529 0499020711731 RECAUDACION R24600
09731879G FERNANDEZ LOPEZ AQUILINO UQ. EN EJECUTIVA M2205003240009515 0499003054381 RECAUDACION R24782
09795192K FERNANDEZ LORENZANA CESAREO UQ EN EJECUTIVA K1610104095553327 0499012719558 RECAUDACION R24782
09978426Z FERNANDEZ MACIAS ORENCIO UQ EN EJECUTIVA K1723301240415513 0399083101359 RECAUDACION R24782
09978426Z Fernandez magias orencio UQ EN EJECUTIVA K1723301240215511 0399083101348 RECAUDACION R24782
09978426Z FERNANDEZ MACIAS ORENCIO UQ. EN EJECUTIVA K1723398240414367 0399083101337 RECAUDACION R24782
09978426Z FERNANDEZ MAGIAS ORENCIO UQ. EN EJECUTIVA K1723398240214530 0399083101326 RECAUDACION R24782
10077o54N FERNANDEZ PACO JOSE UQ EN EJECUTIVA K1610104095557925 0499012718175 RECAUDACION R24600
09729993G FERNANDEZ PEREZ FRANCISCO UQ. EN EJECUTIVA K1610104095556891 0499012720707 RECAUDACION R24782
35259992A FERNANDEZ PEREZ M CARMEN UQ EN EJECUTIVA A2411804126000577 0499026825311 RECAUDACION R24118
10039004X FERNANDEZ REGUERA JUAN UQ. ENEJECURVA K1610104095793303 0499020717873 RECAUDACION R24782
09656852A eeRNANDEZ RODRIGUEZ CESAR NICANOR UQ EN EJECUTIVA K1610104096218948 0499020713125 RECAUDACION R24782
09774543A FERNANDEZ SAN JUAN M AGUSTINA UQ EN EJECUTIVA K1610104095876672 0499020710824 RECAUDACION R24600
824007460 HERNANDEZ SAN MARTIN SL UQ. EN EJECUTIVA K1610104095560312 0499012717477 RECAUDACION R24600
824007460 FERNANDEZ SAN MARTIN SL UQ. EN EJECUTIVA K1610104095555769 0499012717466 RECAUDACION R24600
824007460 HERNANDEZ SAN MARTIN SL UQ. EN EJECUTIVA K1610104095555660 9499012717455 RECAUDACION R24600
824007460 HERNANDEZ SAN MARTIN SL UQ. EN EJECUTIVA K1610104095561148 3499012717499 RECAUDACION R24600
824007460 FERNANDEZ SAN MARTIN SL UQ. EN EJECUTIVA K1610104095560400 3499012717488 RECAUDACION R2460009766124W HERNANDEZ TEJERINA JUAN CARLOS UQ. EN EJECUTIVA K1610104095386655 3499012720516 RECAUDACION R24782097705o5V FERNANDEZ TRASCASAS M SOLEDAD UQ EN EJECUTIVA A2460003530023523_______________________________3499020711567
RECAUDACION I
R246QO
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NIF NOMBRE
FERNANDEZ TRASCASAS M SOLEDAD 
FERNANDEZTRASCASAS TRANSPORTES SL 
FERNANDEZ TRASCASAS TRANSPORTES SL 
FERNANDEZTRASCASAS TRANSPORTESSL 
FERNANDEZ TRASCASAS TRANSPORTES SL 
FERNANDEZ TRASCASAS TRANSPORTES SL 
FERNANDEZ TRASCASAS TRANSPORTES SL 
FERNANDEZ TRASCASAS TRANSPORTES SL 
FERNANDEZ TRASCASAS TRANSPORTES SL 
FERNANDEZ TRASCASAS TRANSPORTES SL 
FERNANDEZ Y GOMEZ JUAN CARLOS 
FERNI-TRANSSL
FERRE FERNANDEZ JESUS
FERREIRA SANTALLA MIGUEL ANGEL 
FLOR SUAREZ FRANCISCO DE LA 
FLOREZFLOREZM ROSARIO 
FLOREZFLOREZM SOCORRO
FOLGUERAL RODRIGUEZ, ESTHER 





FRAILE DIEZ ENRIQUE RENATO
FRANCISCO LUIS ALVAREZ FERNANDEZ SL 
FRANCO ENRIQUEZ JOAQUIN
FRANCO ENRIQUEZ JOAQUIN
FRANCO PINTOR, FELICITAS 
FRANCO PINTOR, FELICITAS
FRESNO DOMINGUEZ JOSE ANTONIO 
FROILAN GARCIA CARLOS
FRUTOS DE ARRIBA FRANCISCO JAVIER 
FUENTE GONZALEZ MARCOS
FUENTE MORAN MIGUEL ANGEL DE LA 
FUENTES GONZALEZ MIGUEL
FUENTES MELGAR AGUSTIN 
FUERTES GONZALEZ BENIGNO 
FUERTES SECO MODESTO 
GABARRE JIMENEZ JOSUE 
GABARR! JIMENEZ JOSE ANTONIO 
GABELA Y ALVAREZ C8
GAGO FERNANDEZ LUIS MIGUEL 
GALERIA RABANILLO SL
GALLARDO GONZALEZ ANA ISABEL 
GALLEGO ALVAREZ MAURICIO 
GARCIA ALONSO EMILIO 
GARCIA ALVAREZ ANDRES 
GARCIA BARRUL JOSE
GARCIA BARRUL RAMON PEDRO 
GARCIA BLANCO LUIS ALBERTO 
GARCIA BUENO FRANCISCO 
GARCIA CEPEDA IGNACIO 
GARCIA CORTIJO PEDRO
GARCIA DIEZ MARIO
GARCIA FERNANDEZ FRANCISCO 
GARCIA FERNANDEZ LEONARDO 
GARCIA FERNANDEZ PEDRO ANGEL

































































UQ EN EJECUTIVA A2460003530023512 0499020711558 RECAUDACION R24600
UQ EN EJECUTIVA K1610104095004207 0499007106776 RECAUDACION R24600
UQ EN EJECUTIVA K1610104095004196 0499007106765 RECAUDACION R246OO
UQ EN EJECUTIVA A2460003530026207 0499020711383 RECAUDACION R24600
UQ. EN EJECUTIVA A2460003530026185 0499020711374 RECAUDACION R24600
UQ EN EJECUTIVA K1610104096416024 0499020711365 RECAUDACION R24600
UQ EN EJECUTIVA K1610104096416013 0499020711356 RECAUDACION R24600
UQ. EN EJECUTIVA K1610104095990434 0499020711347 RECAUDACION R24600
UQ EN EJECUTIVA K1610104095990423 0499020711338 RECAUDACION R24600
UQ EN EJECUTIVA K1610104095990412 0499020711329 RECAUDACION R24600
UQ EN EJECUTIVA M2205003240007447 0399077315911 RECAUDACION R24782
UQ EN EJECUTIVA K1610104096056335 0499020711750 RECAUDACION R24600
UQ EN EJECUTIVA A2460003506019719 0499020710375 RECAUDACION R24600
UQ EN EJECUTIVA A2411804126001248 0499026825495 RECAUDACION R24118
UQ. EN EJECUTIVA K1610104095553074 0499012720550 RECAUDACION R24782
UQ EN EJECUTIVA K1610104095882293 0499020712099 RECAUDACION R24600
UQ EN EJECUTIVA K1610104095561665 0499012720291 RECAUDACION R24782
UQ EN EJECUTIVA K1723301240416756 0399083101371 RECAUDACION R24782
UQ EN EJECUTIVA K1723301240216754 0399083101360 RECAUDACION R24782
UQ EN EJECUTIVA K1610104095882733 0499020714582 RECAUDACION R24782
UQ EN EJECUTIVA K1610104095878234 0499020714757 RECAUDACION R24782
UQ EN EJECUTIVA K1610104095878256 0499020714766 RECAUDACION R24782
UQ EN EJECUTIVA K1610104095878245 0499020714748 RECAUDACION R24782
UQ EN EJECUTIVA K1610104095559564 0499012719907 RECAUDACION R24782
UQ EN EJECUTIVA A24600Q2506000160 0499026830903 RECAUDACION R24782
UQ EN EJECUTIVA K1723301240416965 0399083100516 RECAUDACION R24782
UQENEJECURVA K1723301240216963 0399083100505 RECAUDACION R24782
UQ EN EJECUTIVA K1723301240417262 0399083100718 RECAUDACION R24782
UQENEJECURVA K1723301240217260 0399083100707 RECAUDACION R24782
UQENEJECURVA A2411804126001237 0499026824990 RECAUDACION R24118
UQ EN EJECUTIVA K1610103093848007 0399083096060 RECAUDACION R24782
UQ EN EJECUTIVA K1610104096024105 0499020720468 RECAUDACION R24782
UQ EN EJECUTIVA K1610104095876584 0499020713639 RECAUDACION R24782
UQ EN EJECUTIVA K1610104095555538 0499012719086 RECAUDACION R24782
UQ EN EJECUTIVA K1610104095552865 0499012719761 RECAUDACION R24782
UQ EN EJECURVA K1610104096060350 0499020711145 RECAUDACION R246OO
UQ EN EJECUTIVA A2460003530034369 0499003050297 RECAUDACION R24600
UQ EN EJECUTIVA K1610104095556990 0499012723036 RECAUDACION R24782
UQ EN EJECUTIVA K1610104095557111 0499012720404 RECAUDACION R24782
UQ EN EJECURVA K1610104094891985 0499007111211 RECAUDACION R24782
UQ EN EJECURVA A2460002506000358 0499023503614 RECAUDACION R24600
UQ EN EJECUTIVA K1610104096022312 0499020718854 RECAUDACION R24782
UQ EN EJECUTIVA A2460003530001622 0499026827246 RECAUDACION R246OO
UQ EN EJECUTIVA A2411804526000617 0499023503110 RECAUDACION R24118
UQ EN EJECURVA M2205003240000572 0399077316192 RECAUDACION R24782
UQENEJECURVA K1610104095133589 0499007111996 RECAUDACION R24782
UQ EN EJECUTIVA M2205003240007557 0399077315078 RECAUDACION R24600












UQ EN EJECURVA M2205004240000573
0499020716260 RECAUDACION R24782
UQ EN EJECURVA K1610104095560521
0499012722013 RECAUDACION R24782
UQ EN EJECUTIVA M2205003240007645
0399077315584 RECAUDACION, R24600
UQ. EN EJECUTIVA K1610104095554581
0499012719996 RECAUDACION R24782
UQENEJECURVA K1610104095877640____________________________
,0499020716241 -RECAUDACION R24782 ..
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71515930Y GARCIA GARCIA MANUEL UQ. EN EJECUTIVA K1610104095018133 0499007112784 RECAUDACION R24782
09548828X GARCIA GARCIA, CONSUELO UQ. EN EJECUTIVA K1722502473401028 0499003054156 RECAUDACION R24782
09744543H GARCIA GOMEZ JESUS UQ. EN EJECUTIVA K1610104095023622 0499007107474 RECAUDACION R24600
09611610W GARCIA GONZALEZ FREDESVINDO UQ. EN EJECUTIVA A2460004306000054 0499023505181 RECAUDACION R24782
71423133Z GARCIA GONZALEZ SEILA UQ. EN EJECUTIVA M2205004240002102 0499026831572 RECAUDACION R24782
24850991C GARCIA GUTIERREZ ROQUE UQ. EN EJECUTIVA K1723301240418494 0399083101506 RECAUDACION R24782
24850991C GARCIA GUTIERREZ ROQUE UQ. EN EJECUTIVA K1723301240218492 0399083101494 RECAUDACION R24782
09468016C GARCIA HIDALGO MERCEDES UQ. EN EJECUTIVA A2460003506019983 0499016302426 RECAUDACION R24600
71428037L GARCIA JIMENEZ ANTONIA UQ. EN EJECUTIVA K1610104095552799 0499012718782 RECAUDACION R24782
71428037L GARCIA JIMENEZ ANTONIA UQ. EN EJECUTIVA K1610104095552887 0499012718793 RECAUDACION R24782
09712807E GARCIA JORDAPE JAVIER UQ. EN EJECUTIVA K1610104095876122 0499020713208 RECAUDACION R24782
09743867D GARCIA JOSA FRANCISCO MANUEL UQ. EN EJECUTIVA A2460003156003074 0499016302381 RECAUDACION R24600
44429803J GARCIA LOPEZ ROBERTO UQ. EN EJECUTIVA K1610104096018100 0499020718396 RECAUDACION R24782
715541888 GARCIA MARTIN SUSANA UQ. EN EJECUTIVA A2400903530003737 0499023502541 RECAUDACION R24009
71554188S GARCIA MARTIN SUSANA UQ. EN EJECUTIVA A2400903530003748 0499023502532 RECAUDACION R24009
71554188S GARCIA MARTIN SUSANA UQ. EN EJECUTIVA A2400903530003737 0499023502523 RECAUDACION R24009
09751437N GARCIA MIRANDA ANTOUN SANTIAGO UQ. EN EJECUTIVA K1610104095554295 0499012718456 RECAUDACION R24782
44426610V GARCIA PUENTE ROBERTO UQ. EN EJECUTIVA K1610104095661853 0499012721988 RECAUDACION R24782
09805757Y GARCIA RAMIREZ JOSE ANTONIO UQ. EN EJECUTIVA K1610104095018265 0499007106462 RECAUDACION R24600
09761704K GARCIA RODRIGUEZ HILARIO JAVIER UQ. EN EJECUTIVA K1610104095552524 0499012720752 RECAUDACION R24782
09799835H GARCIA RODRIGUEZ NOEUA UQ. EN EJECUTIVA A2460003530032345 0499003051052 RECAUDACION R24600
71512020Y GARCIA RUIZ ALFONSO MIGUEL UQ. EN EJECUTIVA A2411803506025595 0499020718533 RECAUDACION R24782
71512020Y GARCIA RUIZ ALFONSO MIGUEL UQ. EN EJECUTIVA A2411803506025584 0499020718524 RECAUDACION R24782
09736932C GARCIA VALBUENA JOSE MARIA UQ. EN EJECUTIVA K1610104095877552 0499020714885 RECAUDACION R24782
09707332K GARCIA VALLE JESUS UQ. EN EJECUTIVA K1610104095119597 0499007111839 RECAUDACION R24782
71427450F GARCIA VARGAS ALFREDO UQ. EN EJECUTIVA K1610104095562006 0499012717635 RECAUDACION R24600
44431868P GARCIA VILLACORTA ROBERTO CARLOS UQ. EN EJECUTIVA K1610104095135272 0499007108868 RECAUDACION R24782
44431868P GARCIA VILLACORTA ROBERTO CARLOS UQ. EN EJECUTIVA K1610104094907682 0499007108857 RECAUDACION R24782
09761166N GARRIDO GONZALEZ JUAN JOSE UQ. EN EJECUTIVA K1610104095553624 0499012720651 RECAUDACION R24782
09761166N GARRIDO GONZALEZ JUAN JOSE UQ. EN EJECUTIVA K1610104095876144 0499020716104 RECAUDACION R24782
¡09761166N GARRIDO GONZALEZ JUAN JOSE UQ. EN EJECUTIVA K1610104096420083 0499020716095 RECAUDACION R24782
¡09795898Z GARRIDO GUTIERREZ LUIS ANGEL UQ. EN EJECUTIVA A2460003416001747 0499020710045 RECAUDACION R24600
G24373250 GEMAR SOCIEDAD CIVIL UQ. EN EJECUTIVA A2460003506027584 0499020710256 RECAUDACION R24600
B17587759 GEST-TREUM, SL UNIPERSONAL UQ. EN EJECUTIVA A2460003506011997 0499020710146 RECAUDACION R24600
B17587759 GEST-TREUM, SL UNIPERSONAL UQ. EN EJECUTIVA A2460003506011986 0499020710137 RECAUDACION R24600
B24318149 GESTION EDITICATIVA GOLDER HAUSE SL UQ. EN EJECUTIVA A2460003506019136 0499007108510 RECAUDACION R24782
B24423931 GESTIONES Y DESARROLLO SOCIAL SL UQ. EN EJECUTIVA A2460003530028957 0499007106035 RECAUDACION R24600
09769845C GET1NO FERNANDEZ JOSE MARIA UQ. EN EJECUTIVA K1610104095020476 0499007106855 RECAUDACION R24600
¡22707268N GIL VEGA JULIA UQ. EN EJECUTIVA M2205003480010562 0499003051344 RECAUDACION R24600
I10086275Q GLORIA CONCEPCION FERNANDO UQ. EN EJECUTIVA K1610104095573160 0499012721898 RECAUDACION R24782
71460534V GODIO FERNANDEZ MARTIN SANTIAGO UQ. EN EJECUTIVA K1610104096223832 0499020714775 RECAUDACION R24782
10079918F GOMEZ FERNANDEZ ROSA MARIA UQ. EN EJECUTIVA K1610104095323526 0499007112144 RECAUDACION R24782
09697320Z GOMEZ GARCIA RAMON-NICOLAS UQ. EN EJECUTIVA K1610104095018848 0499007106349 RECAUDACION R24600
09746249E GONZALEZ ALVAREZ M CARMEN UQ. EN EJECUTIVA K1610104095891050 0499020712786 RECAUDACION R24712
10002018P GONZALEZ ALVAREZ ROSA UQ. EN EJECUTIVA K1723301240420892 0399083102002 RECAUDACION R24782
10002018P GONZALEZ ALVAREZ ROSA UQ. EN EJECUTIVA K1723301240220890 0399083101999 RECAUDACION R24782
09706229E GONZALEZ CASTRO ULPIANO UQ. EN EJECUTIVA K1610104095552843 0499012719660 RECAUDACION R24782
71438956J GONZALEZ COSTA DAVID UQ. EN EJECUTIVA K1610104095555637 0499012719806 RECAUDACION R24782
09736632L GONZALEZ FUENTES M BEGOÑA UQ. EN EJECUTIVA K1610104095553646 0499012717141 RECAUDACION R24600
09623040R GONZALEZ GARCIA CESAREO UQ. EN EJECUTIVA K1610104094858688 0499007108251 RECAUDACION R24782
09700161A GONZALEZ GARCIA RUFINO UQ. EN EJECUTIVA K1610104095020344 0499007106912 RECAUDACION R24600
09765530V GONZALEZ GONZALEZ FELIX UQ. EN EJECUTIVA K1610104095021136 0499007108688 RECAUDACION R24782
09360898J GONZALEZ IGLESIAS VICENTE UQ. EN EJECUTIVA K1610104095560928 0499012721854 RECAUDACION R24782
09788183G GONZALEZ MARTIN M CARMEN UQ. EN EJECUTIVA K1610104095553580 0499012718760 RECAUDACION R24782
09780193H GONZALEZ MARTIN, JOSE ENRIQUE UQ. EN EJECUTIVA K1610104095557221 0499012718692 RECAUDACION R24782
71436278A GONZALEZ PALACIOS JA1R0 UQ. EN EJECUTIVA K1610104096431061 0499020719514 RECAUDACION R24782
71430511D GONZALEZ PARDO FERNANDO UQ. EN EJECUTIVA M2205003240008305 0399077316989 RECAUDACION R24782
71430511D GONZALEZ PARDO FERNANDO UQ. EN EJECUTIVA K1610104095559476______________________________ 0499012721337 RECAUDACION R24782
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GONZALEZ PARDO FERNANDO 
GONZALEZ RODRIGUEZ ANTONIO 
GONZALEZ RODRIGUEZ JUAN LUIS 
GONZALEZ RODRIGUEZ RAUL 
GONZALEZ SALUDES JOSE JAVIER 
GONZALEZ SUAREZ JOSE ANTONIO 
GONZALEZ VALLE SERVANDO 
GOTER-STOPSL
GRANDE ADAMEZ JOSE LUIS 
GRANITOS FERMIN SL 
GRETEL INTIMA SA 
GRETEL INTIMA SA 
GRETEL INTIMA SA 
GRETEL INTIMA SA
QUEDES RODRIGUEZ JOSE LUIS 
QUEDES RODRIGUEZ JOSE LUIS 
GUERRERO GABELA ENRIQUE 
GUERRERO GABELA ENRIQUE 
GUERRERO MALDONADO JORGE LUIS 
GUERRERO RIVERA LUIS 
GUERRERO RIVERA LUIS
GUILLAMON PAGES JUAN ENRIQUE 
GUTIERREZ ALVAREZ ANTONIO 
GUTIERREZ FRADEM BELEN 
GUTIERREZ GARCIA JUAN CARLOS 
GUTIERREZ MART1NEZ.ALBANO OSCAR 
GUTIERREZ OSA FERNANDO
HERMANOS FERNANDEZ CB - CORREDURIA DE 
HERNANDEZ BERMUDEZ, AZUCENA. 
HERNANDEZ BERMUDEZ, AZUCENA 
HERNANDEZ BERMUDEZ, AZUCENA 
HERNANDEZ DELGADO, JOSE GABRIEL 
HERNANDEZ GARCIA ADOLFO 
HERNANDEZ JIMENEZ ARTURO 
HERNANDEZ MORAN PILAR 
HERNANDEZ VARGAS ENRIQUE 





HIDALGO CERNUDA MARIA EUGENIA 
HIDALGO GARCIA JUAN CORSINO ' 
HIDALGO PEREZ ANTONIO 
HIPER MUEBLE DEL RIEGO SA 
HIPER MUEBLE DEL RIEGO SA
HISMEX IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES S 
HOMPANERA MARTIN RODRIGO 
HORMIGONES Y ARIDOS LEON SL 
HORMIGONES Y ARIDOS LEON SL 
HULLERAS DEL CEA SA
IBA EZ PEREZ ROBIN ALEJANDRO 
IGLESIA ALONSO, DAVID DE LA 
IGLESIAS QUEJOSE MARIA 
IGLESIAS RODRIGUEZ SANTIAGO 
INFIESTA BONHOME PEDRO LUIS 
INGENIERIA Y SERVICIOS CEPEDA SA 
-------INTEGRALES DE SERVICIOS Y FLUIDOS
UQ. EN EJECUTIVA K1610104096433382 
Lltt EN EJECUTIVA K1610104095559916 
UQ. EN EJECUTIVA K1610104095882106 
UQ. EN EJECUTIVA M2205003240009449 
Ua EN EJECUTIVA K1610103093849855 
Ua EN EJECUTIVA A2460003810002200 
UQ. EN EJECUTIVA K1610104095021070 
UQ. EN EJECUTIVA A2460003416001670 
UQ. EN EJECUTIVA K1610104095880005 
Ua EN EJECUTIVA A2460003530034842 
Ua EN EJECUTIVA A2460004530001722 
UQ. EN EJECUTIVA A2460003530037339 
Ua EN EJECUTIVA A2460003530037317 
UQ. EN EJECUTIVA A2460003530037328 
UQ. EN EJECUTIVA K1610104095025173 
UQ. EN EJECUTIVA K1610104095021818 
UQ. EN EJECUTIVA A2460003506019477 
UQ. EN EJECUTIVA K1610104095554064 
UQ. EN EJECUTIVA M2205004240001772 
UQ. EN EJECUTIVA K1723301240422575 
UQ. EN EJECUTIVA K1723301240222573 
Ua EN EJECUTIVA A2411804126000478 
UQ. EN EJECUTIVA M2205003240007458 
UQ. EN EJECUTIVA A2460004306000395 
UQ. EN EJECUTIVA K1610104095553217 
Ua EN EJECUTIVA K1610104095559465 
UQ. EN EJECUTIVA K1610104096342082 
Ua EN EJECUTIVA K1610104095876716 
UQ. EN EJECUTIVA K1610104095553767 
UQ. EN EJECUTIVA K1610104095553415 
UQ. EN EJECUTIVA K1610104095875594 
UQ. EN EJECUTIVA A2460003106018997 
Ua EN EJECUTIVA K1610104096048514 
Ua EN EJECUTIVA M2205004240001519 
UQ. EN EJECUTIVA A2460004306000538 
UQ. EN EJECUTIVA M2205003240007491 
UQ. EN EJECUTIVA K1610104095024425 
UQ. EN EJECUTIVA A2411803506028170 
UQ. EN EJECUTIVA A2411803506028169 
Ua EN EJECUTIVA A2411803506025705 
UQ. EN EJECUTIVA K1610104095032818 
UQ. EN EJECUTIVA M2205004330000274 
UQ. EN EJECUTIVA A2460003506020445 
Ua EN EJECUTIVA K1610104095880731 
UQ. EN EJECUTIVA A2400903506007732 
Ua EN EJECUTIVA A2400903506007721 
UQ. EN EJECUTIVA A2450003236001069 
Ua EN EJECUTIVA A2411803506029490 
UQ. EN EJECUTIVA A2460003506029564 
Ua EN EJECUTIVA A2460003226001310 
Ua EN EJECUTIVA A2460003810000110 
Ua EN EJECUTIVA K1610104096014678
Ua EN EJECUTIVA A2400904126000479 ,
Ua EN EJECUTIVA K1610104096409512 
Ua EN EJECUTIVA K1610104095765088 
UQ. EN EJECUTIVA K1610104096060152 
Ua EN EJECUTIVA A2460003506026121 
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B24424350 INTEGRALES DE SERVICIOS Y FLUIDOS UQ. EN EJECUTIVA A2411803530004011 0499026825623 RECAUDACION R24118
B24298184 INTER BIERE,S.L UQ. EN EJECUTIVA A2460003530034908 0499026831179 RECAUDACION R24782
B24298184 INTER BIERE.S.L UQ. EN EJECUTIVA A2460003530034897 0499026831160 RECAUDACION R24782
B24372138 INTERMEDIACION Y GESTION DE FINCAS ALF UQ. EN EJECUTIVA A2460003506018586 0499016302246 RECAUDACION R24600
09626771Y JAÑEZ SARMIENTO NICOLAS UQ. EN EJECUTIVA M2001204240000856 0499020711154 RECAUDACION R24600
B24409096 JEST3000SL UQ. EN EJECUTIVA A2460003530001864 0499026827630 RECAUDACION R24600
B24409096 JEST3000SL UQ. EN EJECUTIVA A2460003530034930 0499026827621 RECAUDACION R24600
B24409096 JEST3000SL UQ. EN EJECUTIVA A2460003530034941 0499026827612 RECAUDACION R24600
A24015810 JESUS CAMPANERO GARCIA SA UQ. EN EJECUTIVA K1610104096023093 0499020717680 RECAUDACION R24782
10201419E JIMENEZ BERMUDEZ ADOLFO UQ. EN EJECUTIVA M2205003240009702 0499003054831 RECAUDACION R24782
09759039R JIMENEZ BORJA EUGENIO UQ. EN EJECUTIVA K1610104095554383 0499012719749 RECAUDACION R24782
09730477M JIMENEZ DIEZ JOSE LUIS UQ. EN EJECUTIVA K1610104095557067 0499012717736 RECAUDACION R24600
09730477M JIMENEZ DIEZ JOSE LUIS UQ. EN EJECUTIVA K1610104095879720 0499020712052 RECAUDACION R24600
09327145R JIMENEZ GABARRE, DAVID UQ. EN EJECUTIVA K1610104095880820 0499020709798 RECAUDACION R24118
09777635J JIMENEZ HERNANDEZ AQUILINO UQ. EN EJECUTIVA K1610104095875990 0499020711080 RECAUDACION R24600
09795878V JIMENEZ HERNANDEZ PEDRO JULIO UQ. EN EJECUTIVA K1610104095880930 0499020711860 RECAUDACION R24600
71447901B JIMENEZ JIMENEZ ADOLFO UQ. EN EJECUTIVA M2205003240000638 0399073351861 RECAUDACION R24782
71447901B JIMENEZ JIMENEZ ADOLFO UQ. EN EJECUTIVA M2205002240005994 0399073351850 . RECAUDACION, „,R24782
09770365B JIMENEZ JIMENEZ DIEGO UQ. EN EJECUTIVA K1610103093849371 0399083094787 RECAUDACIÓN' ' R24782
71418106R JIMENEZ JIMENEZ FELIX UQ. EN EJECUTIVA K1610104095332865 0499007107227 RECAUDACION R24600
71550571D JIMENEZ JIMENEZ M ADELAIDA UQ. EN EJECUTIVA A2411803506025034 0499020717076 RECAUDACION R24782
71453649D JIMENEZ JIMENEZ ROSA UQ. EN EJECUTIVA M2205003240007601 0399077316091 RECAUDACION R24782
71432185G JIMENEZ LEON ANGEL UQ. EN EJECUTIVA M2205003240007854 0399077314202 RECAUDACION R24600
71432185G JIMENEZ LEON ANGEL UQ. EN EJECUTIVA M2205003240007964 0399077314190 RECAUDACION R24600
10191483E JIMENEZ PEREZ MARCELO UQ. EN EJECUTIVA M2205003240008350 0399077317373 RECAUDACION R24782
B24395386 JOCALVAR.SL UQ. EN EJECUTIVA A2460004530001810 0499023503412 RECAUDACION R24600
B24318289 JOSE LUÍS MELON ALONSO SL UQ. EN EJECUTIVA K1610104095553734 0499012719547 RECAUDACION R24782
09790857X JUAREZ SANZ DAVID UQ. EN EJECUTIVA M2205003240009450 0499003053043 RECAUDACION R24782
X1492653E KADIRISAID UQ. EN EJECUTIVA K1610104095876441 0499020712391 RECAUDACION R24600
X2830154G KANBAR CHARQUE UQ. EN EJECUTIVA K1610104095562138 0499012717938 RECAUDACION R24600
B24039778 LA OCA AZUL SL UQ. EN EJECUTIVA A2460003506027420 0499020709843 RECAUDACION R24600
B24039778 LA OCA AZUL SL UQ. EN EJECUTIVA A2460003506027419 0499020709834 RECAUDACION R24600
E24310260 LA TARANTEELA CB UQ. EN EJECUTIVA A2460002506000435 0499023503632 RECAUDACION R24600
B24395188 LABOUR PREVENCION DE RIESGOS SL UQ. EN EJECUTIVA A2460004530001843 0499026827071 RECAUDACION R24600
09805697S TARJENTE MORAN OSCAR UQ. EN EJECUTIVA M2205003240007700 0399077314819 RECAUDACION R24600
09747949C LAIZ SANTOS, LYDIA AURORA UQ. EN EJECUTIVA A2460003506023008 0399069070167 RECAUDACION R24782
09979761S LAMAGRANDE PEÑA BALBINO UQ. EN EJECUTIVA K1610104095024832 0499007112841 RECAUDACION R24782
71559718W LASO FERNANDEZ YVAN UQ. EN EJECUTIVA K1610104095558948 0499012723003 RECAUDACION R24782
09678611G LEON BERMUDEZ JOSE UQ. EN EJECUTIVA K1610104095552260 0499012717501 RECAUDACION R24600
B24327173 LEON GYM SL UQ. EN EJECUTIVA A2460003506027914 0499020710467 RECAUDACION R24600
B24327173 LEONGYMSL UQ. EN EJECUTIVA A2460003506016397 0499016302404 RECAUDACION. R24600
B24451643 LEONQUEENSL UQ. EN EJECUTIVA M2205004240001530 0499020713840 RECAUDACION R24782
B24362949 LEONESA DE INVERSIONES DIAZ Y TERUELO UQ. EN EJECUTIVA A2460003506013669 0499020714784 RECAUDACION R24782
324426413 LEOTABI SL UQ. EN EJECUTIVA M1900503240008439 0399077315067 RECAUDACION R24600
324384117 LEZCANOLEONSL UQ. EN EJECUTIVA A2460003306002858 0499003051197 RECAUDACION R24600
B24384117 LEZCANOLEONSL UQ. EN EJECUTIVA A2460003530032940 0499003051186 RECAUDACION R24600
IB24334117 LEZCANOLEONSL UQ. EN EJECUTIVA A2460003530021246 0499020711740 RECAUDACION R24600
¡71521752D UMA DUARTE ADILSON RUI UQ. EN EJECUTIVA K1610104095560048 0499012720235 RECAUDACION R24782
|09803858Q LIQUETE GARCIA EDUARDO UQ. EN EJECUTIVA K1610104095559487 0499012723104 RECAUDACION R24782
09674650E UQUETE LAIZ MIGUEL ANGEL UQ. EN EJECUTIVA K1610104095611341 0499012723081 RECAUDACION R24782
I09757894Y LLAMAS VALCARCE RAFAEL UQ. EN EJECUTIVA A2460003506027947 0499016302370 RECAUDACION R24600
¡51338279W LLAMAZARES PARDO GUILLERMINA UQ. EN EJECUTIVA K1722502475020316 0399077316473 RECAUDACION R24782 <
Í10128173P LOBATO VALDERREY LUDMNA UQ. EN EJECUTIVA A2400904126000534 0499026823423 RECAUDACION R24009
Í10057774N LOMBARDIA GONZALEZ M REGINA UQ. EN EJECUTIVA K1723301240423774 0399083100640 RECAUDACION R24782
¡10057774N
LOMBARDIA GONZALEZ M REGINA UQ. EN EJECUTIVA K1723301240223772 0399083100639 RECAUDACION R24782
Í09745927E
LOPEZ ARTEAGA SANTIAGO UQ. EN EJECUTIVA K1610104095565152 0499012719895 RECAUDACION R24782
1100289630 LOPEZ ASENJO BERNARDINA UQ. EN EJECUTIVA K1723301240423884 0399083100471 RECAUDACION R24782
1100289630 ____ LOPEZ ASENJO BERNARDINA UQ. EN EJECUTIVA K172330124O223882 0399083100460 RECAUDACION 824782
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09937976K LOPEZ BODELON MARTINA UQ EN EJECUTIVA K1723301240423983 0399083100606 RECAUDACION R24782
09937976K LOPEZ BODELON MARTINA UQ EN EJECUTIVA K1723398240422980 0399083100594 RECAUDACION R24782
09937976K LOPEZ BODELON MARTINA UQ EN EJECUTIVA K1723395240427180 0399083100583 RECAUDACION R24782
09937977E LOPEZ BODELON VENANCIO UQ. EN EJECUTIVA K1723301240423994 0399083100572 RECAUDACION R24782
09937977E LOPEZ BODELON VENANCIO UQ. EN EJECUTIVA K1723301240223992 0399083100561 RECAUDACION R24782
09734795E LOPEZ CAMPOS ELVIRA EMMA UQ EN EJECUTIVA A2460003306003991 0499016302392 RECAUDACION R24600
09974187F LOPEZ CAÑEDO DALMIRO UQ EN EJECUTIVA K1723398240423013 0399083100628 RECAUDACION R24782
09402297N LOPEZ CASTAÑON CARLOS UQ EN EJECUTIVA K1610104096026976 0499020718818 RECAUDACION R24782
71430330N LOPEZ CASTAÑON JOSE LUIS UQ. EN EJECUTIVA M2205003240007623 0399077316114 RECAUDACION R24782
71420737X LOPEZ GONZALEZ DIEGO UQ. EN EJECUTIVA K1610104095707668 0499020716003 RECAUDACION R24782
14937795P LOPEZ OCHOA JOSE MARIA UQ. EN EJECUTIVA A2411803400000148 0499020709459 RECAUDACION R24118
14937795P LOPEZ OCHOA JOSE MARIA UQ EN EJECUTIVA A2411803400000137 0499020709440 RECAUDACION R24118
14937795P LOPEZ OCHOA JOSE MARIA UQ EN EJECUTIVA A2411803400000159 0499020709430 RECAUDACION R24118
09984399F LOPEZ OVALLE GABRIEL UQ EN EJECUTIVA K1723398240423827 0399083098512 RECAUDACION R24782
09984399F LOPEZ OVALLE GABRIEL UQ EN EJECUTIVA K1723301240424820 0399083098534 RECAUDACION R24782
09984399F LOPEZ OVALLE GABRIEL UQ. EN EJECUTIVA K1723301240224828 0399083098523 RECAUDACION R24782
09984399F LOPEZ OVALLE GABRIEL UQ. EN EJECUTIVA K1723398240223990 0399083098501 RECAUDACION R24782
71503541Z LOPEZ PALLAS ISIDRO UQ. EN EJECUTIVA M2205003240008118 0399077317159 RECAUDACION R24782
09807364A LOPEZ RODRIGUEZ CESAR UQ. EN EJECUTIVA K1610104095466966 0499012718153 RECAUDACION R24600
76772926F LOPEZ RODRIGUEZ MANUELA UQ. EN EJECUTIVA K1610104096434383 0499020717121 RECAUDACION R24782
10202991F LOPEZ RODRIGUEZ RICARDO UQ EN EJECUTIVA K1610104095024018 0499007113257 RECAUDACION R24782
09757244T LOPEZ VALBUENA M MERCEDES UQ EN EJECUTIVA A2460003156003096 0499020711502 RECAUDACION R24600
09704951D LORENZANA F1DALG0 PEDRO MIGUEL UQ EN EJECUTIVA A2460003530005219 0499023504503 RECAUDACION R24600
34943489A LORENZO FARIÑA XOAN PABLO UQ EN EJECUTIVA K1610104095125130 0499007107430 RECAUDACION R24600
34943489A LORENZO FARIÑA XOAN PABLO UQ EN EJECUTIVA K1610104095125119 0499007107418 RECAUDACION R24600
71439755F LOZANO ALONSO ALVARO UQ EN EJECUTIVA M2205004240000639 0499023505383 RECAUDACION R24782
109947417D LOZANO PANIAGUA MAXIMO UQ. EN EJECUTIVA K1723301240425303 0399083098343 RECAUDACION R24782
09947417D LOZANO PANIAGUA MAXIMO UQ EN EJECUTIVA K1723301240225301 0399083098332 RECAUDACION R24782
E32215022 ¿CALVO Y OTRO CB UQ. EN EJECUTIVA A2411803700000630 0499026825715 RECAUDACION R24118
X3870461K MAAOUNIABDELAAZ1Z UQ. EN EJECUTIVA K1610104095030244 0499007110928 RECAUDACION R24782
71422540L MACHADO BARREIRO JUAN BAUTISTA UQ EN EJECUTIVA K1610104095557914 0499012719750 RECAUDACION R24782
09752760R MAIQUEZ DOMINGUEZ JUAN ANTONIO UQ EN EJECUTIVA K1610104095559894 0499012719020 RECAUDACION R24782
X3863142Q MALDONADO CABASCANGO ELIAS UQ EN EJECUTIVA K1610104095561962 0499012718917 RECAUDACION R24782
11066624J MALEADA IGLESIAS LUIS ANTONIO UQ. EN EJECUTIVA K1610104096054157 0499020715260 RECAUDACION R24782
B24350878 MALLAS TUBULARES PLASTICAS SL UQ. EN EJECUTIVA A2460003156003107 0499016302415 RECAUDACION R24600
71502228N MALLEN PRIETO ROSA MARIA UQ EN EJECUTIVA A2411803506025815 0499020718589 RECAUDACION R24782
10036797B MALLO MORAL PEDRO UQ. EN EJECUTIVA K1610104095556726 0499012722181 RECAUDACION R24782
71447996Z MANSILLA VEGA LUIS UQ EN EJECUTIVA K1610104095018420 0499007110973 RECAUDACION R24782
B24289878 MANUAUDADES LEONSL UQ. EN EJECUTIVA A2460003506027617 0499020710238 RECAUDACION R24600
09774800F MARCOS CID FRANCISCO JAVIER UQ. EN EJECUTIVA K1610104095555285 0499012720741 RECAUDACION R24782
09771329D MARCOS SEUAS MIGUEL ANGEL UQ. EN EJECUTIVA K1610104095878993 0499020715251 RECAUDACION R24782
09780473E MARCOS TORRERO JOSE LUIS UQ. EN EJECUTIVA K1610104095732704 0499020711026 RECAUDACION R24600
X3132830T MARINOV HITCHOVSKYIVAYLO UQ EN EJECUTIVA K1610104096421546 0499020713803 RECAUDACION. R24782
B24356107 MARMOLES Y GRANITOS DAVUUAN SL UQ EN EJECUTIVA A2411803506025837 0499026825550 RECAUDACION R24118
B24356107 MARMOLES Y GRANITOS DAVUUAN SL UQ EN EJECUTIVA A2411803506025826 0499026825540 RECAUDACION R24118
71602267R MARQUES ALONSO INOCENCIO UQ EN EJECUTIVA A2411803506024891 0499020707900 RECAUDACION R2411810Ó37072X MARQUES MARQUES M EMILCE UQ. EN EJECUTIVA K1723301240426250 0399083099838 RECAUDACION R24782
10037072X MARQUES MARQUES M EMILCE UQ EN EJECUTIVA K1723301240226258 0399083099827 RECAUDACION R24782
10080401F MARRA ALVAREZ JOSE MARIA UQ EN EJECUTIVA A2411804126000764 0499026832122 RECAUDACION R24782
10080401F MARRA ALVAREZ JOSE MARIA UQ EN EJECUTIVA A2411804306000200 0499026832113 RECAUDACION R24782
X0299206E MARTIN JAUREGUI OSCAR UQ EN EJECUTIVA A2460003506014307 0499016302820 RECAUDACION R24600
09784806P MARTIN MATEOS TORRES RAFAEL UQ EN EJECUTIVA K1610103094277381 0399083096329 RECAUDACION R24782
10182338P MARTIN PERANDONES JOAQUIN MARIANO UQ EN EJECUTIVA K1610104095555747 0499012722901 RECAUDACION R24782
09769211F MARTIN PRIETO JUAN FRANCISCO UQ. EN EJECUTIVA M2205004240001145 0499020715453 RECAUDACION R24782
71428371P MARTINEZ ALVAREZ LUIS UQ. EN EJECUTIVA K1610104095553668 0499012719301 RECAUDACION R24782
09685556A MARTINEZ APARICIO JOSE M UQ. EN EJECUTIVA K1610104095879290 0499020714225 RECAUDACION R24782
098053800 MARTINEZ AT1ENZA JOSE CARLOS UQ EN EJECUTIVA K1610104095556803 0499012720066 RECAUDACION R24782
09714099A ------- MARTINEZ BALBOA JUAN JOSE UQ. EN EJECUTIVA K1610104095880786__________________ _________ ,0499020712768 RECAUDACION R24712
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09758078Y MARTINEZ CADENAS ISAAC UQ. EN EJECUTIVA M2205004240000529 0499020714903 RECAUDACION R24782
09749157D MARTINEZ DENIS JOSE MARIA UQ. EN EJECUTIVA K1610104095023039 0499007109320 RECAUDACION R24782
09766950T MARTINEZ ECHEGARAY M DEL MAR UQ. EN EJECUTIVA K1610104095018628 0499007114056 RECAUDACION R24782
71544635F MARTINEZ PERRERO MATEO UQ. EN EJECUTIVA K1610104095023534 0499007108622 RECAUDACION R24782
09753403T MARTINEZ GARCIA, CARLOS JAVIER UQ. EN EJECUTIVA K1610104096410821 0499020713711 RECAUDACION R24782
15931759G MARTINEZ GOMEZ M CARMEN UQ. EN EJECUTIVA K1610104095875814 0499020719303 RECAUDACION R24782
159317596 MARTINEZ GOMEZ M CARMEN UQ. EN EJECUTIVA K1610104095875627 0499020719294 RECAUDACION R24782
09633330X MARTINEZ USTE MIGUEL LORENZO UQ. EN EJECUTIVA K1610104095560950 0499012717130 RECAUDACION R24600
71431514T MARTINEZ LOPEZ ANGEL UQ. EN EJECUTIVA A2460003560001230 0499007107700 RECAUDACION R24600
71431514T MARTINEZ LOPEZ ANGEL UQ. EN EJECUTIVA A2460003560001230 0499023504467 RECAUDACION R24600
71431514T MARTINEZ LOPEZ ANGEL UQ. EN EJECUTIVA A2460003560001230 0499016303056 RECAUDACION R24600
12210661F MARTINEZ MANSILLA JOSE MARIA UQ. EN EJECUTIVA A2460003506024944 0499003052176 RECAUDACION R24600
09711251F MARTINEZ MARTINEZ LUIS UQ. EN EJECUTIVA K1610104095405366 0499012717602 RECAUDACION R24600
09797007L MARTINEZ MARTINEZ MARIA DEL PILAR UQ. EN EJECUTIVA K1610104095019101 0499007108677 RECAUDACION R24782
10173467S MARTINEZ MARTINEZ MIGUEL UQ. EN EJECUTIVA K1610104095017924 0499007113459 RECAUDACION R24782
09782696Z MARTINEZ POITEAU SERGIO MAURICIO UQ. EN EJECUTIVA M2205004240000793 0499020716232 RECAUDACION R24782
09742723S MARTINEZ RODRIGUEZ JESUS MANUEL UQ. EN EJECUTIVA M2205003240009383 0499003054808 RECAUDACION R24782
71441103K MARTINEZ RUBIO DAVID UQ. EN EJECUTIVA K1610104095019904 0499007110704 RECAUDACION R24782
09807126H MARTINEZ SANTOS EUSEBIO UQ. EN EJECUTIVA M2205004240000496 0499020716580 RECAUDACION R24782
09769371Y MARTINEZ VILLAYANDRE JESUS MANUEL UQ. EN EJECUTIVA K1610104095021939 0499007108835 RECAUDACION R24782
09776627V MATA GONZALEZ, EUSEO UQ. EN EJECUTIVA K1610104095877420 0499020716719 RECAUDACION R24782
10006376L MATA LOPEZ M PILAR UQ. EN EJECUTIVA A2411804126000071 0499026825082 RECAUDACION R24118
X0589897Q MAURI LOPEZ JORGE WILUAM UQ. EN EJECUTIVA A2460003506022062 0499016302730 RECAUDACION R24600
X0589897Q MAURI LOPEZ JORGE WILLIAM UQ. EN EJECUTIVA A2460003506022073 0499016302741 RECAUDACION R24600
IB24392664 MAURI MARTINEZ SL UQ. EN EJECUTIVA A2460003506029256 0499016302987 RECAUDACION R24600
B24392664 MAURI MARTINEZ SL UQ. EN EJECUTIVA A2460003156003261 0499016302976 RECAUDACION R24600
09674871J MAURIZ SERNANDEZ MARIA FERNANDA UQ. EN EJECUTIVA K1610104095876287 0499020719340 RECAUDACION R24782
X0332359D MAXWELL HUDSON ANTONIO TIMOTHY UQ. EN EJECUTIVA A2460003506027452 0499016303180 RECAUDACION R24782
X2859981T MAZIANESAMIR UQ. EN EJECUTIVA K1610104095557309 0499012721102 RECAUDACION R24782
X2859981T MAZIANESAMIR UQ. EN EJECUTIVA K1610104095561600 0499012721090 RECAUDACION R24782
X1998226D MBAYESERIGNE UQ. EN EJECUTIVA M2205004240000804 0499020716571 RECAUDACION R24782
09738073B MELON PACHO EUECER UQ. EN EJECUTIVA K1610103093847391 0399083103126 RECAUDACION R24782
09684352H MENDEZ GARRIDO JOSE ALBITO UQ. EN EJECUTIVA A2411804106001928 0499026824450 RECAUDACION R24118
09684352H MENDEZ GARRIDO JOSE ALBITO UQ. EN EJECUTIVA A2411803700000585 0499026824440 RECAUDACION R24118
09684352H MENDEZ GARRIDO JOSE ALBITO UQ. EN EJECUTIVA A2411803700000530 0499026824431 RECAUDACION R24118
10065664J MENDEZ MORALA ROBERTO UQ. EN EJECUTIVA K1610104096018760 0499020718120 RECAUDACION R24782
09810998A MENDEZ PANADERO ALEJANDRA UQ. EN EJECUTIVA K1610104095554328 0499012720088 RECAUDACION R24782
I09770877V MENENDEZ FERNANDEZ M FRANCISCA UQ. EN EJECUTIVA A2460003236000453 0499016302808 RECAUDACION R24600
B24299984 MENSABIERZO, SL UQ. EN EJECUTIVA A2411804526000507 0499023503000 RECAUDACION R24118
10187723B MERINO FERNANDEZ JOSE OLEGARIO UQ. EN EJECUTIVA K1610104095127935 0499007113628 RECAUDACION R24782
09785579E MERINO LLAMAS M ANGELES UQ. EN EJECUTIVA A2460003416001770 0499003051827 RECAUDACION R24600
09751381W MIGUELEE RUBIO M CRISTINA UQ. EN EJECUTIVA K1610104095019706 0499007110568 RECAUDACION R24782
09790881B MILLET TORRES PEDRO AMAUO UQ. EN EJECUTIVA K1610104095879719 0499020714519 RECAUDACION R24782
10194236S MIRANDA ALFAYATE, FRANCISCO-MANUEL UQ. EN EJECUTIVA K1610104095558750 0499012722989 RECAUDACION R24782
71554234S MIRANDA PARAMO CARLOS UQ. EN EJECUTIVA K1610104095554670 0499012718704 RECAUDACION R24782
71427038D MIRANDA PISA ANGEL UQ. EN EJECUTIVA K1610104096417850 0499020711659 RECAUDACION R24600
71413498Q MIRANDA SUAREZ BENJAMIN SANTIAGO UQ. EN EJECUTIVA K1610104095876936 0499020716150 RECAUDACION R24782
09790120D MONTANO SENEN GUSTAVO ADOLFO UQ. EN EJECUTIVA A2460003530035447 0499026828932 RECAUDACION R24600
09689446Y MONTERO AYALA JUAN ANTONIO UQ. EN EJECUTIVA K1610104095553460 0499012718164 RECAUDACION R24600
71445516H MONTOYA SUAREZ RAMON UQ. EN EJECUTIVA K1610104095019409 0499007107036 RECAUDACION R24600
09799886T MORAL DIEZ SUSANA DE LA UQ. EN EJECUTIVA K1610104095877948 0499020711300 RECAUDACION R24600
09752844Q MORALVEGA FERNANDO UQ. EN EJECUTIVA K1610104095554889 0499012717343 RECAUDACION R24600
71549182T MORAN CHANA FAUSTINO ANDRES UQ. EN EJECUTIVA K1610104095552689 0499012722765 RECAUDACION R24782
71455382V MORAN RODRIGUEZ HECTOR UQ. EN EJECUTIVA M2205004240002212 0499026831435 RECAUDACION R24782
71438396M MORAN SUAREZ CARLOS UQ. EN EJECUTIVA M2205004240001244 049902071481'1 RECAUDACION R24782
09723519Q MORAT1EL FERNANDEZ EUTIQUIANO UQ. EN EJECUTIVA K1610104095554273 0499012718838 RECAUDACION R24782
71449118D MOREIRA SANTO TOMAS OSCAR UQ. EN EJECUTIVA M2205004240001189 0499020715490 RECAUDACION R24782
11420026C MORENO HERNANDEZ VICTOR UQ. EN EJECUTIVA A246000350602846¿_____________________________ 0499016303236 RECAUDACION R24782
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71433641B MORENO REBORDELO ALEJANDRO UQ. EN EJECUTIVA K1610104095021730 0499007110344 RECAUDACION R24782
71420709M MORLA GONZALEZ UUSES TOMAS UQ. EN EJECUTIVA M2205003240007953 0399077316305 RECAUDACION R24782
X3667449F MOUAAULHOUCEINE UQ. EN EJECUTIVA K1610104095880401 0499020715857 RECAUDACION R24782
X3667449F MOUAAULHOUCEINE UQ. EN EJECUTIVA K1610104095559003 0499012720370 RECAUDACION R24782
09799953K MUÑIZ MARTIN ADOLFO UQ. EN EJECUTIVA K1610104095880566 0499023505163 RECAUDACION R24782
11081901H MUÑOZ GARCIA JOSE LUIS UQ. EN EJECUTIVA A2460003530024282 0499016302594 RECAUDACION R24600
09710611B MUÑOZ GIL JUAN JOSE UQ. EN EJECUTIVA A2460003530036569 0499016302516 RECAUDACION R24600
X1121338L NASSIBHICHAM UQ. EN EJECUTIVA K1610104096414671 0499020712483 RECAUDACION R24600
71439139N NICOLAS CANO ALBERTO UQ. EN EJECUTIVA K1610104095025976 0499007110636 RECAUDACION R24782
71422232X NICOLAS FERNANDEZ ANDRES UQ. EN EJECUTIVA K1610104095877190 0499020712328 RECAUDACION R24600
71422233B NICOLAS FERNANDEZJOSE RAMON UQ. EN EJECUTIVA M2205003240007656 0399077315359 RECAUDACION R246OO
71422233B NICOLAS FERNANDEZ JOSE RAMON UQ. EN EJECUTIVA K1610104095555472 0499012717994 RECAUDACION R24600
09767732T NOGUEIRA TORAL, FRANCISCO JAVIER UQ. EN EJECUTIVA K1610104095560796 0499012722934 RECAUDACION R24782
B24430357 NORDICA DE COBROS SL UQ. EN EJECUTIVA A2460003506022370 0499020711915 RECAUDACION R24600
B24430654 NUñEZ ALONSO ACTIVIDADES SL UQ. EN EJECUTIVA A2411803506025947 0499020718735 RECAUDACION R24782
71423443W NUÑEZ GARCIA LAURENTINO UQ. EN EJECUTIVA K1610104096412306 0499020710851 RECAUDACION R24600
71423443W NUÑEZ GARCIA LAURENTINO UQ. EN EJECUTIVA K1610104096410722 0499020710842 RECAUDACION R24600
B24355463 ODONTOLOGOS DEL MUNDO SL UQ. EN EJECUTIVA A2460004530001040 0499026826806 RECAUDACION R24600
B24355463 ODONTOLOGOS DEL MUNDO SL UQ. EN EJECUTIVA A2460004530001030 0499026826797 RECAUDACION R24600
X3186877C OLARU ADRIAN UQ. EN EJECUTIVA K1610104095561973 0499012718805 RECAUDACION R24782
X2766053G OUVEIRA DOS SANTOS JALIA-LUZIA UQ. EN EJECUTIVA M2205003240003950 0499020718900 RECAUDACION R24782
09784529F OR1CHETA GARCIA VICTOR MANUEL UQ. EN EJECUTIVA K1610104095706359 0499020714610 RECAUDACION R24782
08993925M ORTIZSALVl JOSE ANTONIO UQ. EN EJECUTIVA K1610104096410205 0499020718268 RECAUDACION R24782
B24350340 ORTOPEDIA LANCIA SL UQ. EN EJECUTIVA A2460003506027970 0499026827383 RECAUDACION R24600
E24432791 OSMACB UQ. EN EJECUTIVA A2411804236000027 0499026832205 RECAUDACION R24782
09730369N OTERO LOPEZ CLAUDIANO UQ. EN EJECUTIVA K1610104096052617 0499020715545 RECAUDACION R24782
X2424638R OUANIT ABDELAZIZ UQ. EN EJECUTIVA K1610104095328784 0499007111301 RECAUDACION R24782
X1276416P OUANIT MOHAMED UQ. EN EJECUTIVA K1610104095880511 0499020712438 RECAUDACION R24600
X3737489N OUHANNA MIMOUN UQ. EN EJECUTIVA K1610104096473048 0499020716865 RECAUDACION R24782
X3806655V OUKADDOURABDERRAHINAN UQ. EN EJECUTIVA K1610104095558960 0499012721012 RECAUDACION R24782
X3806655V OUKADDOURABDERRAHINAN UQ. EN EJECUTIVA K1610104095713267 0499020716782 RECAUDACION R24782
X3090304R OUSHAQAAZIZ UQ. EN EJECUTIVA K1610104095878278 0499020715069 RECAUDACION R24782
X2593993F OUZAID ABDERRAZZAK UQ. EN EJECUTIVA K1610104095554493 0499012717949 RECAUDACION R24600
10024646G OVALLE GONZALEZ JOSEFA UQ. EN EJECUTIVA K1723301240430473 0399083099029 RECAUDACION R24782
10024646G OVALLE GONZALEZ JOSEFA UQ. EN EJECUTIVA K1723301240230471 0399083099018 RECAUDACION R24782
09967726D OVALLE VEGA PEDRO UQ. EN EJECUTIVA K1723301240431001 0399083098411 RECAUDACION R24782
09967726D OVALLE VEGA PEDRO UQ. EN EJECUTIVA K1723301240231000 0399083098400 RECAUDACION R24782
10025361Y PACIOS VIDAL JOSEFA UQ. EN EJECUTIVA A2411804306000023 0499023505457 RECAUDACION R24782
10026305F PADILLA ROMERO MANUEL UQ. EN EJECUTIVA A2411803506031073 0499026825980 RECAUDACION R24118
10201382P PALOMO RODRIGUEZ, M ANUNCIACION UQ. EN EJECUTIVA K1610104095026010 0499007113336 RECAUDACION R24782
B24364408 PAN DE LA VIRGEN SL UQ. EN EJECUTIVA A2460003506029344 0499016303012 RECAUDACION R24600
44430274R PANIZO GOMEZ MIGUEL ANGEL UQ. EN EJECUTIVA K1610104095122292 0499007112346 RECAUDACION R24782
100082355 PARDO FERNANDEZ AMPARO UQ. EN EJECUTIVA K1610104096434086 0499020717350 RECAUDACION R24782
09690201W PAREDES BLANCO JAVIER UQ. EN EJECUTIVA A2460003530035612 0499007106204 RECAUDACION R24600
09690201W PAREDES BLANCO JAVIER UQ. EN EJECUTIVA A2460003530035601 0499007106192 RECAUDACION R24600
X3350315C PARLADORIO ROÑALO SALVADOR UQ. EN EJECUTIVA A2411803506024143 0499016302167 RECAUDACION R24118
B24366734 PART1100 SL UQ. EN EJECUTIVA A2460003506025571 0499016303146 RECAUDACION R24600
10180417L PASTOR SARTAJ AS, AGUSTIN UQ. EN EJECUTIVA K1610104096430929 0499020720110 RECAUDACION R24782
09741783H PAZ FRESNADILLO LEONOR UQ. EN EJECUTIVA K1610104095555846 0499012720279 RECAUDACION R24782
E24429821 PEñAINFIERNACB UQ. EN EJECUTIVA A2400903506005202 0499026823102 RECAUDACION R24009
71507648G PELAEZ ALONSO DIEGO UQ. EN EJECUTIVA M2205004240000078 0499020713565 RECAUDACION R24782
B24360208 PEPE Y OSCAR. SL UQ. EN EJECUTIVA M1900503240010199 0499003054853 RECAUDACION R24782
71427184V PERAL FERNANDEZ JOSE LUIS UQ. EN EJECUTIVA M2205003380041286 0399077315258 RECAUDACION R246OO
71427184V PERAL FERNANDEZ JOSE LUIS UQ. EN EJECUTIVA M2205003380034500 0399077315247 RECAUDACION R246OO
09791620Z PEREIRA FERNANDEZ SAMUEL UQ. EN EJECUTIVA M1703804240002326 0499026831361 RECAUDACION R24782
X0930670K PEREIRA GOMES, ANTONIO JOSE UQ. EN EJECUTIVA K1610104095558717 0499012721203 RECAUDACION R24782
X0930670K PEREIRA GOMES, ANTONIO JOSE UQ. EN EJECUTIVA K1610104095558706 0499012721191 RECAUDACION R24782
715548330 _____ESE.BsNAVIDES RUB;N______________________ UQ. EN EJECUTIVA K1610104095556572 0499012721348 RECAUDACION R24782
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10800324F PEREZ CASTRO JOSE ANGEL UQ. EN EJECUTIVA A2460003530021280 0499020710779 RECAUDACION R24600
09974122B PEREZ FERNANDEZ DEUA UQ. EN EJECUTIVA K1723301240431496 0399083098455 RECAUDACION R24782
09974122B PEREZ FERNANDEZ DEUA UQ. EN EJECUTIVA K1723301240400795 0399083098444 RECAUDACION R24782
09974122B PEREZ FERNANDEZ DEUA UQ. EN EJECUTIVA K1723301240231494 0399083098433 RECAUDACION R24782
09974122B PEREZ FERNANDEZ DEUA UQ. EN EJECUTIVA K1723398240430724 0399083098422 RECAUDACION R24782
09771718F PEREZ GARCIA DANIEL UQ. EN EJECUTIVA K1610104096221115 0499020713610 RECAUDACION R24782
09778860L PEREZ GARCIA JAVIER UQ. EN EJECUTIVA K1610104095552997 0499012718142 RECAUDACION R24600
09755039A PEREZ GONZALEZ ROBERTO UQ. EN EJECUTIVA M2205004240001332 0499020713327 RECAUDACION R24782
30032626P PEREZ HORCA RAFAEL UQ. EN EJECUTIVA A2400903560000319 0499016301829 RECAUDACION R24009
09758912N PEREZ MAJO MARIA PILAR UQ. EN EJECUTIVA K1610104095880159 0499020716196 RECAUDACION R24782
09699988Z PEREZ PRIETO ROSA MARIA UQ. EN EJECUTIVA K1610104095558310 0499012721023 RECAUDACION R24782
09740154E PEREZ VILLAMIZAR JOSE UQ. EN EJECUTIVA A2460003506017222 0499016302651 RECAUDACION R24600
09740154E PEREZ VILLAMIZAR JOSE UQ. EN EJECUTIVA A2460003506017211 0499016302640 RECAUDACION R24600
09760968K PIÑERO MATE M CARMEN UQ. EN EJECUTIVA K1610104095876782 0499020710999 RECAUDACION R24600
09931332R PINTORGARNELOAVEUNA UQ. EN EJECUTIVA K1723301240732610 0399083100280 RECAUDACION R24782
09931332R PINTORGARNELOAVEUNA UQ. EN EJECUTIVA K1723301240432618 0399083100279 RECAUDACION R24782
09931332R PINTORGARNELOAVEUNA UQ. EN EJECUTIVA K1723301240232616 0399083100268 RECAUDACION R24782
10022488P PINTOR MALLO CELSA UQ. EN EJECUTIVA K1723301240432630 0399083099816 RECAUDACION R24782
10022488P PINTOR MALLO CELSA UQ. EN EJECUTIVA K1723301240232638 0399083099805 RECAUDACION R24782
B24313223 PISCINAS LEON SL UQ. EN EJECUTIVA A2460002506001470 0499023504604 RECAUDACION R24600
B24380412 PIZARRAS PENAMAYORSL UQ. EN EJECUTIVA K1723303241102509 0399083089477 RECAUDACION R24118
X0587107D PORTEIA VILELA JOSE AUGUSTO UQ. EN EJECUTIVA H2000000241120783 0499023505401 RECAUDACION R24782
09769785Y PORTO ORMAZABAL JESUS UQ. EN EJECUTIVA K1610104095561643 0499012721124 RECAUDACION R24782
09947568E PRADA GONZALEZ VICTOR UQ. EN EJECUTIVA K1723301240433399 0399083100336 RECAUDACION R24782
09947558E PRADA GONZALEZ VICTOR UQ. EN EJECUTIVA K1723301240233397 0399083100325 RECAUDACION R24782
10080387Q PRADO CAMPELO MANUEL JAVIER UQ. EN EJECUTIVA K1610104096139429 0499020718203 RECAUDACION R24782
10080387Q PRADO CAMPELO MANUEL JAVIER UQ. EN EJECUTIVA K1610104096138967 0499020718194 RECAUDACION R24782
09795181X PRESA RODRIGUEZ BONIFACIO UQ. EN EJECUTIVA M2205003240007843 0399077317441 RECAUDACION R24782
I09795181X PRESA RODRIGUEZ BONIFACIO UQ. EN EJECUTIVA K1610103093847963 0399083102855 RECAUDACION R24782
109795181X PRESA RODRIGUEZ BONIFACIO UQ. EN EJECUTIVA M2205003240009625 0499003055034 RECAUDACION R24782
¡71551919T
PRIETO ALVAREZ FRANCISCO JAVIER UQ. EN EJECUTIVA K1610104095555330 0499012722798 RECAUDACION R24782
109692106K PRIETO FERNANDEZ MONTSERRAT UQ. EN EJECUTIVA K1610104095561082 0499012721113 RECAUDACION R24782
¡714346998
PRIETO LLAMAS MIGUEL ANGEL UQ. EN EJECUTIVA K1610104095880181 0499020714270 RECAUDACION R24782
¡71434699B PRIETO LLAMAS MIGUEL ANGEL UQ. EN EJECUTIVA K1610104095880324 0499020714261 RECAUDACION R24782
Í09744072F PRIETO MATEOS M CARMEN UQ. EN EJECUTIVA A2460003530035766 0499007106237 RECAUDACION R24600
09744072F PRIETO MATEOS M CARMEN UQ. EN EJECUTIVA A2460003530035755 0499007106226 RECAUDACION R24600
09744072F PRIETO MATEOS M CARMEN UQ. EN EJECUTIVA A2460004306000373 0499026827457 RECAUDACION R24600
71441375V PRIETO MORO COLOMAN UQ. EN EJECUTIVA M2205004240001190 0499020715444 RECAUDACION R24782
B24396749 PROMOCIONES VALVERAN SL UQ. EN EJECUTIVA A2460003416001813 0499026831710 RECAUDACION R24782
09945856N PUERTO PUERTO LEONARDO UQ. EN EJECUTIVA K1723301240734183 0399083099074 RECAUDACION R24782
U994d856N PUERTO PUERTO LEONARDO UQ. EN EJECUTIVA K1723301240434191 0399083099063 RECAUDACION R24782
09945856N PUERTO PUERTO LEONARDO UQ. EN EJECUTIVA K1723301240434180 0399083099052 RECAUDACION R24782
09945856N PUERTO PUERTO LEONARDO UQ. EN EJECUTIVA K1723301240234190 0399083099041 RECAUDACION R24782
09945856N PUERTO PUERTO LEONARDO UQ. EN EJECUTIVA K1723301240234189 0399083099030 RECAUDACION R24782
B24388217 PULPERIA DA QUEIMADASL UQ. EN EJECUTIVA A2460003506027804 0499020710357 RECAUDACION R24600
09796105Z QUIJANO AHIJADO RAUL UQ. EN EJECUTIVA K1610104095389581 0499012718478 RECAUDACION R24782
09714379F QUINTELA RODRIGUEZ JOSE RAMON UQ. EN EJECUTIVA A2411804126000170 • 0499026832012 RECAUDACION R24782
B24283012 R&G SUPERMERCADOS SL UQ. EN EJECUTIVA A2460003226001300 0499023503861 RECAUDACION R24600
B24283012 R&G SUPERMERCADOS SL UQ. EN EJECUTIVA A2460003226001244 0499023503852 RECAUDACION R24600
B24283012 R&G SUPERMERCADOS SL UQ. EN EJECUTIVA A2460003156003404 0499023503843 RECAUDACION R24600
B24286932 RABAFERSL UQ. EN EJECUTIVA A2460004306000670 0499023503760 RECAUDACION R24600
11402226E RAMIREZ MONTOYA, JOSE ANTONIO UQ. EN EJECUTIVA K1610104095875044 0499020718350 RECAUDACION R24782
B24318909 RECUPERACIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIA UQ. EN EJECUTIVA K1610104095559410 0499012717589 RECAUDACION R24600
B24318909 RECUPERACIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIA UQ. EN EJECUTIVA K1610104095552095 0499012717578 RECAUDACION R24600
B24393555 REDISLEONSL UQ. EN EJECUTIVA A2460003506026132 0499020710274 RECAUDACION R24600
B24393555 REDISLEONSL UQ. EN EJECUTIVA A2460003416001714 0499020710265 RECAUDACION R24600
B24424079 REFORMAS COTECUSL UQ. EN EJECUTIVA A2460003530027220 0499020711805 RECAUDACION R24600
_____REFORMAS COTECUSL ______________________ UQ. EN EJECUTIVA A2460003530027219 0499020711796 RECAUDACION FI24600___





NOMBRE PROCEDIMIENTO EXPEDIENTE RESPONSA. REGENCIA
824424079 ' REFORMAS COTECUSL UQ EN EJECUTIVA A2460003530027208 0499020711787 RECAUDACION R24600
824258394 REPARTOS POSTALES DEL NORTE, SL UQ EN EJECUTIVA A2460002150000307 0499007107216 RECAUDACION R24600
824258394 REPARTOS POSTALES DEL NORTE, SL UQ EN EJECUTIVA A2460002150000296 0499007107205 RECAUDACION R24600
824258394 REPARTOS POSTALES DEL NORTE, SL < UQ. EN EJECUTIVA A2460002150000285 0499007107193 RECAUDACION R24600
B24462483 RESIDENCIA GER1ATRICA EMERITA SL UQ EN EJECUTIVA M1900503240009495 0499003052963 RECAUDACION R24782
09797519W REYERO PEREZ ISIDRO UQ. EN EJECUTIVA A2460003506028750 0499020711255 RECAUDACION R24600
71501576G RIESGO PEREZ LUIS ANGEL UQ EN EJECUTIVA A2411803236000708 0499020718460 RECAUDACION R24782
09756132S RIO REYERO JESUS MARIA UQ. EN EJECUTIVA K1610104096050780 0499020712254 RECAUDACION R24600
44429270D RIOS ARIAS MIGUEL ANGEL UQ EN EJECUTIVA K1610104095552898 0499012722530 RECAUDACION R24782
X2791800Z ROBERTO T1NELL1 UQ. EN EJECUTIVA K1610104095552755 0499012717679 RECAUDACION R24600
X2791800Z ROBERTO TINELU UQ. EN EJECUTIVA K1610104095552744 0499012717668 RECAUDACION R24600
71425455J ROBLES CASADO FRANCISCO JAVIE UQ EN EJECUTIVA K1610104095881270 0499020714023 RECAUDACION R24782
09721568C ROBLES LLAMAZARES LUCIA UQ. EN EJECUTIVA K1722501478400912 0499003053212 RECAUDACION R24782
71524333Z RODRIGUES CARDOSO JOSE CARLOS UQ. EN EJECUTIVA K1610104095880896 0499020720046 RECAUDACION R24782
09715118X RODRIGUEZ ALLER MANUEL UQ. EN EJECUTIVA K1610104095554702 0499012720022 RECAUDACION R24782
10029917P RODRIGUEZ ALVAREZ JOSE MARIA UQ. EN EJECUTIVA A2411803506026376 0499020718991 RECAUDACION R24782
097590305 RODRIGUEZ BARREALES JOSE MARIA UQ. EN EJECUTIVA A2460003156004328 0499020710018 RECAUDACION R24600
097590305 RODRIGUEZ BARREALES JOSE MARIA UQ. EN EJECUTIVA A2460003086002572 0499020710009 RECAUDACION R24600
097590305 RODRIGUEZ BARREALES JOSE MARIA UQ EN EJECUTIVA A2460003086002561 0499020709990 RECAUDACION R24600
097590305 RODRIGUEZ BARREALES JOSE MARIA UQ. EN EJECUTIVA A2460003086002550 0499020709980 RECAUDACION R24600
097590305 RODRIGUEZ BARREALES JOSE MARIA UQ. EN EJECUTIVA A2460003086002540 0499020709971 RECAUDACION R24600
097590305 RODRIGUEZ BARREALES JOSE MARIA UQ. EN EJECUTIVA A2460003086002539 0499020709962 RECAUDACION R24600
097590305 RODRIGUEZ BARREALES JOSE MARIA UQ. EN EJECUTIVA A2460003086002528 0499020709953 RECAUDACION R24600
097590305 RODRIGUEZ BARREALES JOSE MARIA UQ EN EJECUTIVA A2460003086002517 0499020709944 RECAUDACION R24600
097590305 RODRIGUEZ BARREALES JOSE MARIA UQ EN EJECUTIVA A2460003086002506 0499020709935 RECAUDACION R24600
097590305 RODRIGUEZ BARREALES JOSE MARIA UQ. EN EJECUTIVA A24600Q2506000215 0499023503266 RECAUDACION R24600
097590305 RODRIGUEZ BARREALES JOSE MARIA UQ. EN EJECUTIVA A2460003530033610 0499026826687 RECAUDACION R24600
097590305 RODRIGUEZ BARREALES JOSE MARIA UQ EN EJECUTIVA A2460003530021312 0499020709926 RECAUDACION R24600
10074727Z RODRIGUEZ BARREDO JOSE MARIA UQ. EN EJECUTIVA K1610104095560708 0499012721775 RECAUDACION R24782
09766261R RODRIGUEZ CANCELA CASIANO UQ. EN EJECUTIVA K1610104095377096 0499012717400 RECAUDACION R24600
71421218P RODRIGUEZ CASAS IVAN UQ. EN EJECUTIVA K1610104096033840 0499020711897 RECAUDACION R24600
09784405K RODRIGUEZ CRESPO DANIEL UQ. EN EJECUTIVA K1610104095561137 0499012718434 RECAUDACION R24782
09911391R RODRIGUEZ CUBELOS LIBIA UQ. EN EJECUTIVA K1723301080445692 0399083099232 RECAUDACION R24782
09911391R RODRIGUEZ CUBELOS LIBIA UQ. EN EJECUTIVA K1723301080245690 0399083099221 RECAUDACION R24782
10065268P RODRIGUEZ FERNANDEZ JAIME UQ. EN EJECUTIVA K1610104095557001 0499012721933 RECAUDACION R24782
09807156W RODRIGUEZ FERNANDEZ JOAQUIN UQ. EN EJECUTIVA A2460003306003111 0499020710916 RECAUDACION R24600
71420864E RODRIGUEZ GAUNDO LUIS UQ. EN EJECUTIVA K1610104095879873 0499020715408 RECAUDACION R24782
10037155R RODRIGUEZ GARCIA JAVIER UQ. EN EJECUTIVA A2460003106020031 0499020711814 RECAUDACION R246OO
10037115F RODRIGUEZ GONZALEZ SANTIAGO UQ. EN EJECUTIVA K1610104095025085 0499007112122 RECAUDACION R24782






















RODRIGUEZ PAZ DOMINGO PASTOR
RODRIGUEZ PEREZ ANGEL FEDERICO
RODRIGUEZ PEREZ JOSE LUIS 
RODRIGUEZ PORTO JOSE 
RODRIGUEZ PORTO JOSE 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ HILARIO 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS 
RODRIGUEZ SOAGE ROBERTO JESUS 
RODRIGUEZ TEJERINA, PEDRO LUIS 
ROJANO BARRIOS JESUS 
ROMAN BLANCO Y OTROS CB 
ROMERO ROMERO MARIA AZUCENA 
ROMERO TURIENZO RUBEN
ROSA PRIMAVERA DE OUVEIRA ARMINDA 
____RUBIO GONZALEZ DARIO________________________
UQ EN EJECUTIVA K1610104095562226 
UQ. EN EJECUTIVA K1610104095881138 
UQ. EN EJECUTIVA K1610104095557683 
UQ. EN EJECUTIVA K1610104095876760 
UQ EN EJECUTIVA K1610104095743396 
UQ. EN EJECUTIVA K1610104094908353 
UQ EN EJECUTIVA K1610104095876067 
UQ. EN EJECUTIVA K1610104095876056 
UQ EN EJECUTIVA K1610104095559773 
UQ EN EJECUTIVA A2411804126001039 
UQ. EN EJECUTIVA K1610103093853375 
UQ. EN EJECUTIVA K1610104095558585 
UQ. EN EJECUTIVA M2205003240008240 
UQ. EN EJECUTIVA A2460002300000168 
UQ EN EJECUTIVA K1610104095019827 
UQ EN EJECUTIVA K1610104096433657 
UQ EN EJECUTIVA A2460003306003980 
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09778294M RUBIO GONZALEZ DARIO UQ. EN EJECUTIVA A2460003506020577 0499020710797 RECAUDACION R24600
09613894D RUEDA MARTINEZ JESUS UQ. EN EJECUTIVA K1610104095923752 0499020712061 RECAUDACION R24600
71438136K RUIZ HUIDOBRO ESTEBANEZ CARLOS UQ. EN EJECUTIVA K1610103093851692 0399083092864 RECAUDACION R24600
44427352T RUIZ ROJO MARIA LUISA UQ. EN EJECUTIVA K1610104095388811 0499012722103 RECAUDACION R24782
71419616Q RUIZ TRUEBA ANGEL UQ. EN EJECUTIVA K1610104096420149 0499020714317 RECAUDACION R24782
71426400S SABIO MARTIN NIÑO SANTIAGO UQ. EN EJECUTIVA K1610104095018837 0499007109836 RECAUDACION R24782
E24464638 SAJAVIERDESCB UQ. EN EJECUTIVA A2460003530021356 0499020713446 RECAUDACION R24782
09705111P SALAS GUTIERREZ BAUDILIO UQ. EN EJECUTIVA A2460003506024482 0499016303078 RECAUDACION R246OO
09718319Z SALGUERO GOMEZ MIGUEL LUIS UQ. EN EJECUTIVA M2205004240000595 0499020713134 RECAUDACION R24782
10202549W SAN JUAN RAMOS, RODRIGO UQ. EN EJECUTIVA K1610104095559036 0499012721225 RECAUDACION R24782
09918938G SAN MIGUEL LOPEZ, AUREA UQ. EN EJECUTIVA K1723398240437071 0399083099322 RECAUDACION R24782
09918938G SAN MIGUEL LOPEZ, AUREA UQ. EN EJECUTIVA K1723301240437623 0399083099344 RECAUDACION R24782
09918938G SAN MIGUEL LOPEZ, AUREA UQ. EN EJECUTIVA K1723301240237621 0399083099333 RECAUDACION R24782
09918938G SAN MIGUEL LOPEZ, AUREA UQ. EN EJECUTIVA K1723398240237245 0399083099311 RECAUDACION R24782
71436265J SANCHEZ GARCIA PATRICIA UQ. EN EJECUTIVA K1610104095554340 0499012719604 RECAUDACION R24782
10036614N SANCHEZ RIVERA MARIA UQ. EN EJECUTIVA K1723301240738275 0399083100943 RECAUDACION R24782
10036614N SANCHEZ RIVERA MARIA UQ. EN EJECUTIVA K1723301240438272 0399083100932 RECAUDACION R24782
10036614N SANCHEZ RIVERA MARIA UQ. EN EJECUTIVA K1723301240238270 0399083100921 RECAUDACION R24782
07939157V SANCHEZTORRES JOSE UQ. EN EJECUTIVA K1610104095020905 0499007113404 RECAUDACION R24782
09762764T SANCHO CORRAL JOSE ROBERTO UQ. EN EJECUTIVA K1610104095876562 0499020720522 RECAUDACION R24782
09763594W SANDOVAL RODRIGUEZ FRANCISCO MIGUEL UQ. EN EJECUTIVA K1610104095019783 0499007109454 RECAUDACION R24782
B24413932 SANEAMIENTO Y CALEFACCION LA RIBERA SL UQ. EN EJECUTIVA A2400903506007590 0499016301762 RECAUDACION R24009
71430218S SANTAMARTA AMEZ JESUS MANUEL UQ. EN EJECUTIVA M2205003240009394 0499003053076 RECAUDACION R24782
09646792V SANTOS ALMIRANTE MANUEL UQ. EN EJECUTIVA K1610104095556264 0499012719200 RECAUDACION R24782
09740256D SANTOS FIDALGO ARMANDO UQ. EN EJECUTIVA A1760003506034994 0499003018549 RECAUDACION R17600
X0323055C SANTOS MANUEL LUIS UQ. EN EJECUTIVA M2205004240001871 0499020717177 RECAUDACION R24782
71435222M SANTOS MORAL ALBERTO UQ. EN EJECUTIVA K1610104095880863 0499020713785 RECAUDACION R24782
71435222M SANTOS MORAL ALBERTO UQ. EN EJECUTIVA M2205004240000474 0499020713776 RECAUDACION R24782
09676498F SANTOS SANCHEZ LAURENTINO UQ. EN EJECUTIVA K1610104096375434 0499020712988 RECAUDACION R24782
09773554A SANTOS VICENTE FERNANDO UQ. EN EJECUTIVA A2460002300000531 0499007106002 RECAUDACION R24600
71258625W SANZ GONZALEZ JESUS UQ. EN EJECUTIVA K1610104094859326 0499007108532 RECAUDACION R24782
71258625W SANZ GONZALEZ JESUS UQ. EN EJECUTIVA K1610104095324660 0499007108521 RECAUDACION R24782
10084405D SANZ MENENDEZ JOSE MANUEL UQ. EN EJECUTIVA K1610104095881204 0499020717140 RECAUDACION R24782
F24084337 SDAD COOP SAROCA DE RESPONSABILIDAD U UQ. EN EJECUTIVA A2400903506006533 0499026823001 RECAUDACION R24009
F24416083 SDAD COOP TEXTIL EL PALACIO UQ. EN EJECUTIVA A2460004306000978 0499023504687 RECAUDACION. R24600
B24300725 SEGURIDAD Y AUTOMATISMO LOYOLA SL UQ. EN EJECUTIVA A2460003156004207 0499007107250 RECAUDACION R24600
10193151B SERRANO GONZALEZ TEODORO UQ. EN EJECUTIVA K1610104095558860 0499012717321 RECAUDACION R24600
X2402437H SILVA CORD0RO VICTOR MANUEL UQ. EN EJECUTIVA K1610104095552007 0499012722248 RECAUDACION R24782
X1912824Y SILVA FERNANDES PAULA CRISTINA DA UQ. EN EJECUTIVA A2411804126001040 0499026825421 RECAUDACION R24118
X1912824Y SILVA FERNANDES PAULA CRISTINA DA UQ. EN EJECUTIVA A2411803530003703 0499026825412 RECAUDACION R24118
097848830 SORIA CUADRADO CAROLINA UQ. EN EJECUTIVA K1610104095323581 0499007110401 RECAUDACION R24782
095866000 SOTORRIOALVAREZ RAFAEL UQ. EN EJECUTIVA A2460003106018590 0499020710970 RECAUDACION R24600
10079905V SOUSA DIZ JONNATHAN UQ. EN EJECUTIVA K1610104095021610 0499007112919 RECAUDACION R24782
X3662371N STANKOVNIKOLOV VALERI UQ. EN EJECUTIVA K1610104095558882 0499012722967 RECAUDACION R24782
X3662371N STANKOVNIKOLOV VALERI UQ. EN EJECUTIVA K1610104095423538 0499012722956 RECAUDACION R24782
09338442M SUAREZ CUESTA GUILLERMO UQ. EN EJECUTIVA H2000002471110985 0499003055089 RECAUDACION: R24782..,
09760404D SUAREZ GUTIERREZ JESUS UQ. EN EJECUTIVA M2205003240009890 0499003052884 RECAUDACION R24782
09804327W SUAREZ MARTIN CARLOS UQ. EN EJECUTIVA K1610103093202032 0399073352031 RECAUDACION R24782
71448491A SUAREZ ROJANO ISAAC UQ. EN EJECUTIVA K1610104095024007 0499007113123 RECAUDACION R24782
76714115F SUAREZ ROMERO AZUCENA UQ. EN EJECUTIVA K1610103093202164 0399073352941 RECAUDACION R24782
09986684S TASARES SALPICO JOSE UQ. EN EJECUTIVA M2205003240009834 0499003054741 RECAUDACION R24782
B24432650 TABIQMAC BIERZO SL UQ. EN EJECUTIVA A2411804226000060 0499026825641 RECAUDACION R24118
B24363673 TABIQUERIAS LEONESAS SL UQ. EN EJECUTIVA A2460003506011777 0499016302235 RECAUDACION R24600
B24319170 TALLERES CONGRESO SL UQ. EN EJECUTIVA A2460003506014098 0499003050770 RECAUDACION R24600
X2888940W TAMBACO CASTAÑEDA REMIGIO UQ. EN EJECUTIVA K1610104096421733 0499020715141 RECAUDACION R24782
X1276412G TAYEBIMOHA UQ. EN EJECUTIVA K1610104095164213 0499007107890 RECAUDACION R24600
X1276412G TAYEBIMOHA UQ. EN EJECUTIVA K1610104096136833 0499020712474 RECAUDACION R24600
36147268P ____TEIXEIRA JIMENEZ ELEAZAR UQ. EN EJECUTIVA M2205003240009340____________________________ 0499003051311 RECAUDACION R24600
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71437693S TEIXEIRA JIMENEZ FRANCISCO JAVIER UQ. EN EJECUTIVA K16101040S6110620 0499020713253 RECAUDACION R24782
71437693S TEIX3RA JIMENEZ FRANCISCO JAVIER UQ. EN EJECUTIVA K1610104096110610 0499020713244' RECAUDACION R24782
71450749F TEIXEIRA JIMENE2 JESUS UQ. EN EJECUTIVA K1610104095319170 0499007107249 RECAUDACION R24600
09707789H TEIXEIRA JIMENEZ JUAN RAMON UQ. EN EJECUTIVA M22050032400Q7821 0399077316350 RECAUDACION R24782
[09707789H TEIXEIRA JIMENEZ JUAN RAMON UQ. EN EJECUTIVA K1610104095561720 0499012717714 RECAUDACION R24600
09707789H TEIXEIRA JIMENEZ JUAN RAMON UQ. EN EJECUTIVA K1610104095556198 0499012717703 RECAUDACION R24600
09707789H TEIXEIRA JIMENEZ JUAN RAMON UQ EN EJECUTIVA K1610104095552414 0499012717691 RECAUDACION R24600
71451830F TEIXEIRA JIMENEZ SET UQ. EN EJECUTIVA M2205003240005335 0399073353706 RECAUDACION R24782
B24412728 TESA BERZO SI UQ. EN EJECUTIVA A2411803416001804 0499020718699 RECAUDACION R24782
B24412728 TESA BERZO SL UQ. EN EJECUTIVA A2411803506030072 0499026832187 RECAUDACION R24782
B24412728 TESA BERZO SL UQ EN EJECUTIVA A2411803506028708 0499026832178 RECAUDACION R24782
B24412728 TESA BERZO SL UQ. EN EJECUTIVA A2411803236000940 0499020718680 RECAUDACION R24782
X3488005D TETYANAVASYLKOVSKA UQ EN EJECUTIVA M2205003240002552 0399073357373 RECAUDACION R24782
B24023822 TEXTIL TRICOBISL UQ. EN EJECUTIVA A2460003156004229 0499003051175 RECAUDACION R24600
097530032 TORAL PEREZ ANTOUN FRANCISCO UQ. EN EJECUTIVA A2460004306001033 0499023505090 RECAUDACION R24782
09716972R TORICES FERNANDEZ ISIDORO CAYETANO UQ. EN EJECUTIVA A2460003506014384 0499016302729 RECAUDACION R24600
46908118D TORRADO AMEUENDA RAFAEL UQ. EN EJECUTIVA A2400903506006599 0499026822837 RECAUDACION R24009
72117622H TORRE BEDOYA PEDRO MANUEL UQ. EN EJECUTIVA M2001204240002495 0499026832690 RECAUDACION R24782
507076140 TORRES DEL RIO JOSE LUIS UQ EN EJECUTIVA A2460003530021422 0499016303214 RECAUDACION R24782
507076140 TORRES DEL RIO JOSE LUIS UQ. EN EJECUTIVA A2460003530021422 0499016303203 RECAUDACION R24782
09769168X TORRES SUAREZ FRANCISCO ANTONIO UQ EN EJECUTIVA A2460003506021391 0499026828254 RECAUDACION R24600¡824219800
TRANSCALE SL UQ. EN EJECUTIVA A2460002506001392 0499023504512 RECAUDACION R24600
,097466040 TRIGUEROS MARTINEZ LUIS UQ EN EJECUTIVA K1610104095421570 0499012717523 RECAUDACION R24600lo9751249P
TUÑONFENTE FELIX UQ. EN EJECUTIVA K1610104095876815 0499020711071 RECAUDACION R24600
IB24398984 URB PROM INMOBILIARIAS ADQUIRIDAS SL UQ EN EJECUTIVA A2460003506023283 0499020712180 RECAUDACION R24600
71494822N URDAMPILLETA ALVAREZ PIO UQ. EN EJECUTIVA K1610104095433537 0499012717040 RECAUDACION R24600
71509456H URONESSUAÑEZ JORGE UQ. EN EJECUTIVA M2205004240000640 0499020718762 RECAUDACION R24782
1324011231 VALFER SL UQ. EN EJECUTIVA A2460002506000237 0499023503210 RECAUDACION R24600
10017642S VALLADARES BLANCO CARLOS UQ. EN EJECUTIVA A2411804126000181 0499026824624 RECAUDACION R24118
¡097487500 VALLE GONZALEZ JUAN MANUEL UQ. EN EJECUTIVA K1610104095878080 0499020714894 RECAUDACION R24782
'10833281M VALLES ALONSO JUAN CARLOS UQ. EN EJECUTIVA K1610104095024601 0499007109162 RECAUDACION R24782
.10833281M VALLES ALONSO JUAN CARLOS UQ. EN EJECUTIVA K1610104095020641 0499007109151 RECAUDACION R24782
,097431610 VARELA LOPEZ JAVIER UQ EN EJECUTIVA K1610104095876430 0499020715930 RECAUDACION R24782
.110540730 VARGAS BARRUL JOSE CARLOS UQ EN EJECUTIVA K1610104095559180 0499012717545 RECAUDACION R24600
¡11068991B VARGAS BARRUL JOSE MANUEL UQ. EN EJECUTIVA K1610104095553712 0499012717567 RECAUDACION R24600
10197172F VARGAS JIMENEZ ANGEL UQ. EN EJECUTIVA K1610104095880379 0499020719880 RECAUDACION R24782
71430214B VARGAS VARGAS ARACEU UQ. EN EJECUTIVA K1610104095018364 0499007110243 RECAUDACION R24782
714302148 VARGAS VARGAS ARACELl UQ. EN EJECUTIVA K1610104095018353 0499007110232 RECAUDACION R24782
09723847E VAZQUEZ GARCIA TIMOTEO UQ. EN EJECUTIVA K1610104095553316 0499012720347 RECAUDACION R24782
09723847E VAZQUEZ GARCIA TIMOTEO UQ. EN EJECUTIVA K1610104095875979 0499020715820 RECAUDACION R24782
71441343P VAZQUEZ GONZALEZ JULIAN UQ. EN EJECUTIVA M2205004240001156 0499020714005 RECAUDACION R24782
10050013W VEGA ARIAS MIGUEL ANGEL UQ EN EJECUTIVA M2205003240009856 0499003054246 RECAUDACION R24782
10050013W VEGA ARIAS MIGUEL ANGEL UQ EN EJECUTIVA M22C5004240001794 0499020717020 RECAUDACION R24782
10065744R VEGA DIEZ MIGUEL ANGEL UQ. EN EJECUTIVA K1610104096058865 0499020718240 RECAUDACION R24782
10065744R VEGA DIEZ MIGUEL ANGEL UQ EN EJECUTIVA K1610104095886066 0499020718230 RECAUDACION R24782
09722010W VEGA RODRIGUEZ JESUS UQ EN EJECUTIVA A2460003156003239 0499020710815 RECAUDACION R24600
71430864V VEGA ROJAS DANIEL UQ EN EJECUTIVA K1610104095025745 0499007109106 RECAUDACION R24782
09756587X VELASCO FERNANDEZ ISMAEL UQ EN EJECUTIVA K1610104095431667 0499012718186 RECAUDACION R24600
09763403H VERDE ARIAS M ISABEL UQ. EN EJECUTIVA K1722502475027917 0399077316248 RECAUDACION- R24782
71419594V VERDURAS CAMPOS MONICA UQ. EN EJECUTIVA A2460004544700021 0499015302639 RECAUDACION R24600
71419594V VERDURAS CAMPOS MONICA UQ. EN EJECUTIVA A2460004544700010 0499016302628 RECAUDACION R24600
71435301S VIÑUELA RODRIGUEZ TOMAS UQ EN EJECUTIVA K1610104095559707 0499012722709 RECAUDACION R24782
70998039Y VICENTE POLO, PLACIDO UQ EN EJECUTIVA K1610104095025184 0499007113594 RECAUDACION R24782
324474712 VIDAL SEUO FRANCISCO ■UQ EN EJECUTIVA K1610104095022720 0499007109274 RECAUDACION R24782




VILA RODRIGUEZ JULIO CESAR
VILARNAU SANCHEZ JORGE
____VI1LA GONZALEZ JESUS MARIA__________________
UQ EN EJECUTIVA A2460003506012778
UQ. EN EJECUTIVA M2205003240008020
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10192389P VIL1ADANG0S MAROTO MANUEL JESUS UQ. EN EJECUTIVA K1610104095555197 0499012722743 RECAUDACION R24782
50767834A VILLANUEVA ESTABAN MARIA CONSUELO LIO. EN EJECUTIVA M2205003350042350 0399080702869 RECAUDACION R35782
09699116Q VÍTORIO GUERRERO AVELINO MANUEL UQ. EN EJECUTIVA K1610104095380891 0499012718737 RECAUDACION R24782
71421340S YAGUEZFDEZ CARLOS UQ. EN EJECUTIVA K1610104095018298 0499007106451 RECAUDACION R24600
71421340S YAGUEZFDEZ CARLOS UQ. EN EJECUTIVA M2205004240000606 0499020711090 RECAUDACION R24600
B24428237 YESOBIERSLL UQ. EN EJECUTIVA K1610104096057798 0499020718717 RECAUDACION R24782
09773625M YUS REVILLA MANUEL UQ. EN EJECUTIVA K1610104095561247 0499012721168 RECAUDACION R24782
X0737208N ZAREY, MOHAMMED_____________________________ UQ. EN EJECUTIVA K1610104096023016____________ 0499020716939 RECAUDACION R24782
4467 1.768,00 euros
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LEÓN
EDICTO DE NOTIFICACIÓN DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO A DEUDORES NO LOCALIZADOS
El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetgs responsables que figuran en la re­
lación adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha dictado 
la siguiente:
Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE 29-6-94), y el artículo 110 del Reglamento General de Recaudación de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (B&E 24-10-95), ordeno la ejecución con­
tra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notifica­
ción de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación, mediante la publicación del pre­
sente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el boletín oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de 15 días ante la co­
rrespondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del deudor en 
cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses, en su caso, y costas del procedimiento de apremio, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento General de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia en el plazo de 
8 días por sí o por medio de representante, con la advertencia de que si ésta no se produce se le tendrá por notificado de todas las sucesivas dili­
gencias hasta que finalice la substanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, conforme dispone el artículo 
109.4 del citado Reglamento General.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio dentro del plazo de los 15 días siguientes 
al de su notificación, ante el mismo órgano que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.2 de la Ley General de la Seguridad 
Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución de la oposición.
Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso de alzada ante el órgano superior 
jerárquico del que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio, salvo que se realice el pago de la deuda perseguida, se garan­
tice con aval suficiente o se consigne su importe, incluido el recargo de apremio y el 3% a efectos de la cantidad a cuenta de las costas reglamen­
tariamente establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo 34.4 de la citada Ley General 
de la Seguridad Social.
León, 27 de mayo de 2004.-EI Jefe de Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Juan José López de los Mozos Martín.
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 24004804596 SANTOS MONTEIRO FERNANDO ZZ NO CONSTA 24610 CAMPO Y SANT 02 24 2003 014086191 0903 0903 
0111 10 24102715402 CONSTRUCCIONES Y REFORMA CL CALVO SOTELO 5 24750 BA EZA LA 03 24 2003 013766600 0803 0803 
0111 10 24102899601 AVELLANEDA GARCIA DAVID CL SOL 20 24270 VILLANUEVA D 03 24 2003 013637264 0103 0703 
0111 10 24102978615 RAMAR-LEON CONSTRUCCIONE CL LA COLADA 13 24010 SAN ANDRES D 02 24 2004 010077343 0103 0903 





















080286823770 FERNANDEZ FERNANDEZ MARI CL DOCTOR AREN 16 24500 VILLAFRANCA 02 24 
080475372976 MONTALVO GONZALEZ AITOR AV VIA DE LA PLATA 5 24750 BA EZA LA 03 24 
240032560655 ALVAREZ DIAZ ABEL CL VEGA DE ESPINARDA 24420 FABERO 02 24 
240042008051 CABEZAS FERNANDEZ RAMIRO CL CONSTITUCION 2 24750 BA EZA LA 03 24 
240042018357 CASTRO DOMINGUEZ JOSE AM CL PEDRO CASTRO 12 24700 ASTORGA 03 24 
240042018357 CASTRO DOMINGUEZ JOSE AM CL PEDRO CASTRO 12 24700 ASTORGA 03 24 








010174040 0903 0903 
014294642 0803 0803 
010177777 0903 0903 
014329604 0803 0803 
014329705 -0803 0803 
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07 240042579139 PRIETO MARNE ISMAEL CL REAL
07 240043373327 FUENTES FALENCIA ALFREDO CL ASTORGA 28 
07 3240045029094 CRUZ GARCIA MANUEL AV ASTORGA 64
07 240048532818 GONZALEZ SANTOS MARIA LU CL JUAN DE PERRERAS 
07 240048590008 PEREZ GARCIA BERNARDO CL LA IGLESIA 10 
07 240048590008 PEREZ GARCIA BERNARDO CL LA IGLESIA 10 
07 240048626380 GONZALEZ ALVAREZ LUCIANO CL JOSE M GOY 7 
07 240050833031 ALONSO VILLANUEVA JULIAN AV LEON 38 
07 240050833031 ALONSO VILLANUEVA JULIAN AV LEON 38 
07 240051913973 GONZALEZ FERNANDEZ FEDER CL LA PUENTECILLA 2 
07 240052438278 NUÑEZ RODRIGUEZ ALFONSO CL MORALES 4
07 240052807080 ALEGRE NATAL FERMINA CL GOMEZ DE SALADAR 
07 240053080300 SANTOS PEREZ JOSE FRANCI AV PONFERRADA 55 
07 240053080300 SANTOS PEREZ JOSE FRANCI AV PONFERRADA 55 
07 240055516212 RIVA GONZALEZ LUIS ALFON CL JUAN DE MALINAS 6 
07 240055784677 NOGUEIRA TORAL FRANCISCO CL SALVADOR 10 
07 240056004444 AVELLANEDA GARCIA DAVID CL COMPLEJO SAN JORG 
07 240056107205 PEREZ JANO LUIS ANGEL CL GOMEZ DE SALAZAR 
07 240056344651 TUBILLA SANTIAGO MARIA I AV DR. FLEMING 66 
07 240056344651 TUBILLA SANTIAGO MARIA I AV DR. FLEMING 66 
07 240056758216 RODRIGUEZ SARABIA CESAR CL MOISES DE LEON 36 
07 240057834714 TABEAYO PEREIRA ANA AMEL CL DOÑA URRACA 3 
07 240058752978 GONZALEZ AGUADO JOSE MAN AV PUENTE DEL HIERRO 
07 240058752978 GONZALEZ AGUADO JOSE MAN AV PUENTE DEL HIERRO 
07 240058994367 .JUAREZ ALVAREZ MARIA MER CL JUAN DE AUSTRIA 6 
07 240059217770 PEREZ CARRO JOSE GABINO CL REPUBLICA ARGENTI 
07 240060152105 FERNANDEZ GONZALEZ MARIA CL LOPEZ CASTRILLON
07 240060255468 DIEZ TORRES MIGUEL ANGEL CL FLOREZ DE LEMUS 3 
07 240060958821 JANEZ GARCIA FRANCISCO CL LA CARRETERA S/N 
07 240061969237 BERNARDO BERNARDO CARLOS BO BUENOS AIRES 1 
07 240062566900 FERNANDEZ FERNANDEZ FERN CL RAMON Y CAJAL 17
07 240062566900 FERNANDEZ FERNANDEZ FERN CL RAMON Y CAJAL 17
07 240062566900 FERNANDEZ FERNANDEZ FERN CL RAMON Y CAJAL 17
07 241000632907 RODRIGUEZ SARABIA MARIO AV ANTIBIOTICOS 46
07 241000632907 RODRIGUEZ SARABIA MARIO AV ANTIBIOTICOS 46
07 241000878740 CORDERO MARTINEZ JESUS M CL SOL 31
07 241002301004 MARTINEZ CASTRO GERARDO CL REPUBLICA ARGENTI 
07 241003401750 GARCIA MARTIN SUSANA CL RAMON Y CAJAL 1?"
07 241005229390 ATMANI- AHMED CL QUINTANILLA 3
07 241005274860 MIGUELEE ALVAREZ ALVARO CL SEVERO OCHOA 2 
07 241007206069 JELLOUL -  MUSTAPHA CL QUINTANILLA 3
07 241007206069 JELLOUL- MUSTAPHA CL QUINTANILLA 3
07 241007313577 CRESPO FERNANDEZ ESPERAN CL CONDE VALLELLANO
07 241007313577 CRESPO FERNANDEZ ESPERAN CL CONDE VALLELLANO
07 241007873551 SANTOS PEREZ CARLOS AV PONFERRADA 55
07 241009539729 MARTINEZ GONZALEZ VANESA CL SAN EUSEBIO 39
07 241009539729 MARTINEZ GONZALEZ VANESA CL SAN EUSEBIO 39
07 241010172552 CORREDOR ESCUDERO LUZ MA AV PARROCO PABLO DIE 
07 241012206825 GARCIA SANTOS MARIA CARM CL TRAS LA BARRERA 1
07 241012206825 GARCIA SANTOS MARIA CARM CL TRAS LA BARRERA 1
07 241012936951 FERRERO RAMOS MARCOS PZ DOCTOR BRIVA MIRA 
07 241013235530 MARTINEZ VILLAMAÑAN ALFO CL CALDEMOROS 3 
07 ¿20045521396 ALVES DINA CONCEICAO JOA CL LA PUENTECILLA 2 
07 330111453487 FERNANDEZ MARTINEZ JOSE CL JUAN DE HERRERA 6 
07 330111453487 FERNANDEZ MARTINEZ JOSE CL JUAN DE HERRERA 6 
07 331022439971 FERNANDEZ DOMINGUEZ AIDA CL JUAN CARLOS I 36 
07 480071686594 LUENGOS SALAS GABRIEL CL TORREON 10 
07 480088660887 VILLAN FERNANDEZ SANTIAG CL DOÑA URRACA 3 
07 480102597565 ALVAREZ CASADO JOSE LUIS CL NUEVA 27 
07 491000185984 MIRANDA ALFAYATE RAFAEL CR LA BAÑEZA VEGUEL
24227 VALDELAFUENT 02
24009 LEON 02
24198 VIRGEN DEL C 02




24391 SANTOVENIA D 02 














24270 CARRIZO DE L 02
24270 CARRIZO DE L 02
24002 LEON 02
24750 BA EZA LA 02
24003 LEON 03
24004 LEON 02
24762 VILLANUEVA D 03 
24750 BA EZA LA 02 
24750 BA EZA LA 03 
24750 BA EZA LA 03 
24750 BA EZA LA 03 
24009 LEON 02 
24009 LEON 02 
24700 ASTORGA 03 
24750 BA EZA LA 02 
24750 BA EZA LA 02 
24270 CARRIZO DE L 02 
24750 BA EZA LA 02 
24270 CARRIZO DE L 02 
24270 CARRIZO DE L 02 
24270 CARRIZO 03 
24270 CARRIZO 03 
24700 ASTORGA 03 
24750 BA EZA LA 03 
24750 BA EZA LA 03 
24 010 TROBAJO DEL 02 
24248 URDIALES DEL 02 
24248 URDIALES DEL 02 
24750 BA EZA LA 02 
24393 SANTA MARINA 03
24005 LEON Q2
24006 LEON q2 
24006 LEON 02 
24393 SANTA MARINA 02 
24231 VILORIA DE L 02 
24009 LEON 02 
24008 NAVATEJERA 03 
24763 REQUEJO DE L 03
24 2004 010131196 0903 
24 2003 014244021 0803 
24 2004 010235876 0903 
24 2003 014301413 0803 
24 2003 014301817 0803 
24 2004 010230523 0903 
24 2004 010230624 0903 
24 2003 014301110 0803 
24 2004 010241031 0903 
24 2004 010148576 0903 
24 2004 010226277 0903 
24 2004 010145041 0903 
24 2003 014305554 0803 
24 2004 010225267 0903 
24 2004 010117557 0903 
24 2004 010214153 0903 
24 2003 014334149 0803 
24 2002 012266353 0302 
24 2003 014217850 0803 
24 2004 010163027 0903 
24 2004 010119072 0903 
24 2004 010163633 0903 
24 2003 014213305 0803 
24 2004 010122409 0903 
24 2004 010122813 0903 
24 2004 010213850 0903 
24 2004 010134028 0903
24 2003 014247556 0803 
24 2004 010231230 0903 
24 2004 010233250 0903 
24 2003 012670193 0303 
24 2003 012955941 0403 
24 2003 013233908 0503 
24 2003 014246142 0803 
24 2004 010141607 0903 
24 2004 010232442 0903 
24 2004 010217688 0903 
24 2004 010218601 0903 
24 2003 014334250 0803 
24 2004 010222035 0903 
24 2003 014320308 0803 
24 2004 010221126 0903 
24 2003 014321318 0803 
24 2004 010220924 0903 
24 2003 014320914 0803 
24 2003 014322530 0803 
24 2004 010224055 0903 
24 2004 010152216 0903 
24 2003 014317880 0803 
24 2004 010223247 0903 
24 2004 010223146 0903 
24 2004 010223449 0903 
24 2004 010171111 0903 
24 2003 014199359 0803 
24 2004 010169996 0903 
24 2004 010244869 0903 
24 2003 014197238 0803 
24 2004 010140900 0903 
24 2004 010170404 0903 

























































































































REGIMEN 30 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA
3040 07 240052435147 ALVAREZ FUERTES CONSUELO CL ZAPATA 9
24700 ASTORGA 03 24 2003 014069623 0602 0602 93,12
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES
REG. T./IDENTIF.
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM. PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE_____—
0111 10 10101845334 MINAS DE GARAñO, S.L.
0111 10 10101845334 MINAS DE GARAñO, S.L. CL MANUEL LASTRA 8 24700 ASTORGACL MANUEL LASTRA 8 24700 ASTORGA 03 10 2003 013961316 0103 0603 03 10 2003 013961417 0703 0703
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LÉRIDA
REG T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION IMPORTE












07 240053851549 ORDAS PERTEJO JOSE MANDE CL OTERO 
07 240053851549 ORDAS PERTEJO JOSE MANDE CL OTERO
TD NUM. PROV. APREMIO PERIODO
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MURCIA
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM. PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 241012591185 ZAHDALI-- JAMAL CL CONVENTO 20 24700 ASTORGA 02 30 2003 021458508 0802 0802 83,74
Administración Local_ _ _ _ _
Consejo Comarcal del Bierzo
Por resolución de la Presidencia de fecha 20 de mayo de 2004, y 
en uso de las competencias atribuidas por la Ley 1/1991, de 14 de 
marzo, por la que se crea y regula la Comarca del Bierzo, he resuelto 
el cese de don Alfonso Arias Balboa como vicepresidente segundo del 
Consejo, agradeciéndole los servicios prestados.





De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, 
se hace público, por término de veinte días, a efectos de reclama­
ciones, que en este Ayuntamiento se tramita expediente de conce­
sión de licencia ambiental para las siguientes actividades:
-A D. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ ALCOBA, para comercio de 
productos alimenticios en C/ Cardenal Lorenzana, 6,- Expte. número 
610/03 de Establecimientos.
-A JUTJOSA 2002, SL, para almacén de materiales de construc­
ción en C/ San Froilán, 42-bis.- Expte. número 188/04 de Establecimientos.
LEÓN, 12 de mayo de 2004.-EL ALCALDE, P.D., Humildad 
Rodríguez Otero.
4517 , 12,00 euros
* * *
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 
’l 1/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, 
se hace público, por término de veinte días, a efectos de reclama­
ciones, que en este Ayuntamiento se tramita expediente de conce­
sión de licencia ambiental para las siguientes actividades:
-A Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Educación 
y Cultura (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte), para Museo 
de León en Plaza de Santo Domingo.-Expediente número 169/04 
V.O. de Establecimientos.




De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 5/1993, 
de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas, de la Comunidad de 
Castilla y León, se hace público, por término de quince días, a efectos 
de reclamaciones, que en este Ayuntamiento se tramita expediente 
de concesión de licencia de actividad para las siguientes actividades:
-A Auto Palacios SA, para compraventa y reparación de auto­
móviles -ampliación- en avenida Antibióticos, 39-45.-Expediente 
número 605/02 de Establecimientos.




Don Bernardo Rodríguez Alonso, Recaudador Municipal del Excmo. 
Ayuntamiento de León.
Hace saber: Habiéndose intentado por dos veces, la notificación 
a los contribuyentes que a continuación se relacionan sin que haya 
sido posible practicarla por causas no imputables a este Excmo. 
Ayuntamiento, en aplicación de lo así establecido en el artículo 105.6 
de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, Ley General Tributaria, por 
medio del presente anuncio se les cita para comparecer, por sí o por 
medio de sus representantes en el lugar que se le indica al objeto de 
ser notificados en el plazo de diez días desde el siguiente al de la pu­
blicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. 
Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la notificación se en­
tenderá producida a todos los efectos legales, desde el día siguiente 
al dél vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Órgano responsable de la tramitación: Recaudación municipal.
Concepto: Liquidación tributaria. 10/2004.
Lugar de comparecencia: Excmo. Ayuntamiento de Lcón.-Avda. 
Ordoño II, n° 10 Ia planta.
Contribuyente DNI/NIF Concepto
Borregán, Moreno, Marina




09740581N 001405/0001 Imp.Construc.Jnstalac. y 
Obras
09766928R 001526/0001 Imp.Construc.Jnstalac. y 
Obras
36897388Y 001410/0001 Imp.Construc.,Instalac. y 
Obras
110Í8270M 04024 Increm. valor terrenos n/urb.
B24325847 04004 Increm. valor terrenos n/urb.
León, 25 de mayo de 2004.-E1 Recaudador, Bernardo Rodríguez 
Alonso.
4547 25,60 euros
24 Viernes, 4 de junio de 2004 B.O.P.Núm. 127
PONFERRADA
Habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas para 
notificar a don Toribio Cobo Morán en C/ Pez Volador, 19-11 A de 
Madrid, se procede, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por Ley 4/1999 de 13 de enero, a efectuar dicha 
notificación mediante su publicación en el tablón de edictos de este 
Ayuntamiento y la inserción del mismo en el Boletín Oficial de 
la Provincia, cuyo texto es el siguiente:
Participo a usted que con fecha 9 de enero de 2004 el señor 
Concejal Delegado de Hacienda y Régimen Interior ha dictado el 
siguiente decreto:
Decreto.-
Visto el expediente 22/OES/03 seguido contra don Toribio Cobo 
Morán por tener solar sin vallar en la Ctra. Toral de Merayo entre 
Avda. Portugal y el puente sobre el río.
Resultando que con fecha 19.11.03 se concede al propietario un 
plazo de audiencia de 10 días para que manifieste por escrito lo que 
estime pertinente en su defensa.
Resultando que en el plazo concedido a tal efecto, éste presenta 
alegaciones manifestando su disposición a vallar y solicitando unos 
planos por donde se debe construir la valla.
Considerando lo dispuesto en los artículos 8 y 106 de la Ley 5/99 
de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León, en los que se esta­
blece el deber de los propietarios de terrenos y demás bienes in­
muebles de mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y or­
nato público y habitabilidad, quedando sujetos igualmente al 
cumplimiento de las normas sobre protección del medio ambiente.
Resuelvo:
Requerir a don Toribio Cobo Morán, propietario del solar sito 
en Ctra. Toral de Merayo para que en el plazo de un mes proceda a efec­
tuar el vallado del solar citado.
En el tramo urbano en que se sitúa su parcela, debe ajustarse a 
la ordenación del vigente PGOU cuyas alineaciones figuran en el 
plano incluido en el expediente y en el tramo no urbanizable (rús­
tico), según el artículo 24.3 de la Ley 5/99 de 8 de abril de Urbanismo 
en Castilla y León, deberá situarse a 3 metros del límite exterior del 
camino al encontrarse éste definido.
En el momento de la ejecución se deberá ratificar la alineación por 
los Servicios Técnicos Municipales.
En caso de incumplimiento se procederá a decretar la ejecución 
subsidialia de las obras, lodo ello sin peijuicio del inicio de los expedientes 
sancionadores que procedan.
Contra la precedente resolución, puede interponer directamente 
recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso- 
Administralivo de León, en un plazo de dos meses, contados a partir 
del día siguiente a la notificación del mismo; y sin peijuicio de que ejer­
cite cualquier otro recurso o reclamación que estime oportuno, o, 
potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que 
dictó la resolución, en el plazo de un mes, contado a partir del si­
guiente a la notificación de la misma (artículo 116 LRJAPy PAC).
La no resolución y notificación en el plazo de un mes, abrirá el plazo 
para la interposición del recurso contencioso-administrativo.
Ponferrada, 20 de mayo de 2004.-El Secretario (ilegible).
4569 45,60 euros
TURCIA
El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 
17 de mayo de 2004, adoptó acuerdo provisional de imposición y 
ordenación de contribuciones especiales a las personas especial­
mente beneficiadas por razón de las obras comprendidas en el proyecto 
"Renovación de redes de abastecimiento y saneamiento en el muni­
cipio de Turcia”, n° 28 del Programa Operativo Local para 2004, en 
los términos siguientes:
“Visto el expediente tramitado para imposición y ordenación de 
contribuciones especiales a las personas especialmente beneficia­
das por la citada obra, el Pleno Municipal, por unanimidad de los 
asistentes, ACUERDA:
Primero.- Imponer contribuciones especiales por razón de las 
obras contenidas en el proyecto de “RENOVACIÓN DE REDES DE 
ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE TUR- 
CIA”, cuyo establecimiento y exigencia se legitima por el aumento de 
valor o el beneficio especial de los inmuebles del área beneficiada 
por las obras.
Segundo.- Ordenar el tributo concreto para la determinación de 
sus elementos necesarios en la siguiente forma:
a) El coste de ejecución previsto de la obra más el importe a que 
ascienden los honorarios de redacción del proyecto se cifra en 
93.060,01 euros. _
b) El coste que el Ayuntamiento soporta por la ejecución de la 
obra, una vez descontada la cantidad aportada en concepto de subvención 
por otros organismos oficiales, es de 34.560,01 euros.
c) La base imponible a repartir entre las personas especialmente 
beneficiadas por la obra se cifra en 17.280,01 euros, equivalentes al 
50% del coste soportado por el Ayuntamiento.
Esta cantidad tiene el carácter de mera previsión. En conse­
cuencia, finalizada la obra, si el coste real fuera mayor o menor que 
el previsto, se tomará aquél a efectos del cálculo de las cuotas, se­
ñalando los sujetos pasivos y girando las liquidaciones que proce­
dan, que serán notificadas para su ingreso en la forma, plazos y con­
diciones establecidas en la Ley General Tributaria.
d) Se aplica como módulo de reparto los metros lineales de fachada 
de los inmuebles especialmente beneficiados por la obra.
e) Se aprueba la relación de sujetos pasivos y de cuotas individuales 
resultantes de dividir la cantidad a repartir entre los beneficiarios 
entre el número de unidades de módulo y aplicar el valor unitario 
del módulo por metro lineal de fachada conforme a lo siguiente:
Importe a repartir en contribuciones especiales: 17.280,01 euros.
Número total de metros de fachada: 1.808,80 mi.
Valor del módulo por mi. fachada: 9,5533 euros/ml.
f) En lo no previsto en este acuerdo rige la Ordenanza General 
de Contribuciones Especiales vigente, a la que nos remitimos ex­
presamente.
Tercero.- Someter el presente acuerdo, junto con el expediente 
tramitado, a información pública, por plazo de treinta días hábiles, 
mediante anuncios que se publicarán en el Tablón de Edictos del 
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, durante 
cuyo plazo los interesados podrán examinar el expediente y presen­
tar las reclamaciones que estimen oportunas; asimismo durante este 
período expositivo, los propietarios o titulares afectados podrán cons­
tituirse en Asociación Administrativa de Contribuyentes, en la forma 
establecida en el artículo 37 del texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales.
Cuarto.- Si no se producen reclamaciones el acuerdo se consi­
derará definitivamente aprobado, notificándose individualmente a 
cada sujeto pasivo las cuotas que correspondan, si fuese conocido 
y, en su defecto, mediante edictos, pudiendo formular recurso de re­
posición ante el Ayuntamiento que podrá versar sobre la procedencia 
de las contribuciones especiales, el porcentaje del coste que deban 
satisfacer o las cuotas asignadas.”
Este acuerdo provisional de imposición y ordenación de contri­
buciones especiales, junto con el expediente tramitado, se somete a 
información pública, en la oficina municipal, por plazo de treinta días 
hábiles, contados a partir del siguiente a aquél en que el presente 
anuncio aparezca inserto en el Boletín Oficial de la Provincia, a efec­
tos de su examen y posibles reclamaciones de las personas interesadas. 
En el caso de no presentarse reclamaciones, esta aprobación provi­
sional se elevará a definitiva sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo.
Todo ello de conformidad con lo señalado en los artículos 17, 
34 y 36 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Turcia, 18 de mayo de 2004.-EL ALCALDE, Antonio Silva 
González.
4519 16,00 euros
